














PEREMPUAN  DAN KELUARGA:





Isu perempuan dan keluarga selalu menjadi penting bagi umat manusia sehingga problema yang ada tidak 
dapat diacuhkan begitu saja. Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat, sementara itu perempuan 
dianggap sebagai salah satu bagian di dalamnya. Artikel ini mengkaji ulang pembacaan sejarah dalam 
perspektif ahl al-bait terutama yang terkait dengan eprempuan dan keluarga. Terdapat dua pemahaman yakni 
perempuan dalam pandangan tradisional dan bahkan modern. Melalui pembacaan ulang ini akan dapat 
menghindari fanatisme dan kejumudan terhadap perubahan dalam kehidupan sosial, disamping mengukuhkan 
sistem kehidupan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Konklusi akhirnya adalah sentralitas keluarga 
dan pembagian peran perempuan dan lelaki secara proporsional berdasarkan jenis kelamin, penetapan metode 
dan cara yang tepat untuk partisipasi perempuan di tengah masyarakat.
Kata Kunci: Sirah Ahlul Bait (Keluarga Nabi saw), Perempuan, Keluarga, Dunia Modern.
ضرورة إعادة النظر في مسألة المرأة والأسرة









لا ر ا �ع�مة�ج�ا  �م��ج ا
ةّ��ة
�ة�مج �ل�د �و�� ا �لل�جم� �ة ا
� ��ج �د حج
�ّج �م�ا �ج اإ
ةّ��ة2، 
�ة�مج �ل�د  ا
���م�ةّ��ة
��ج �ل���ث  ع��ل� ا








�ل�ل��، وا �ع�ج�د ا
��سر�ة 
إ
لا ا ء  و�للة�ا
إ
ا �ة  �ج�ا ج وا �م��ج  وا�ج 
�ل�لرج �ل�مة�ل��م�ه�ة�د  ا ر  �ع�مة�ج�ا ا �م��ج   � را
�ج و�م�ا 
�ع�ة��جر �ع��جم�سراً 
�، و�ه�ة �ة ولا
إ
لا م��م�ةّ��ة ا







�مة ج �ل�ل��� وا







للرو��ة ا �ه�ا�ج 
�لج�مة لا وا  ّ ����ة




و�م، و�ة �ل�ل�م�ل�هة�ا ع�ل وا �ا
�ل�ل�هج �ج ا ���ا
�ج لاإ ا
ر�لجة��ة
و�م �ج�� �م��ج �ة
�ل�مع �ل�ل�م�ا �ة�ل�هة
�مة ج �ل�ل��� �ة ا
ر�ةّ��ة ��ج
�ل�مج��سث ا
�َم��َج   
َّ





�ل�ل ا  �
َ
ل اَإ  
ُّ
��ج
َ اَإ �َم-  ��ْس�لَا اَإ
ْ
ل ا َ�ة 
��ج ءٌ  جَ�ا �لَج َ�ةَ 




��مة��ة 7، 1409 � �للج لا
آ
ا )�موإ����ل����  �ل�م، 
��ة ��ة�ع��ة،  �ل���لث ا �ل 
�إ ، و��س�ا �م��ل�ة �ل��ـ�ا ا �ـ�ر   
ج
�ـل��ة�ح
�ل��ث )ا  . ة�َج
َو� رْج
�ل��ةَّ ا
.)24901 � 14 �� 20
 َ
�ج
ْ� �لل�جَّم� ا َ�ة 
��ج  َ��
َّ







�َج��ل جَ�َ�  �لة �َ 
�َج






و �َةرَج �َم��ْج   :)��( �ل�لّ��  ر��سولا ل  �ا
�ة  2
ء،�ج 100، �� 219،� 14(. �ا
�لو�ج ، �مو����ل���� ا ر، �ج��ةرو�ة وا
�ج
إ
لا ر ا ��ل����، �جح�ا ر محج






�ل�ل �هَ�ل�مُ ا َ
��مج ءَ �ةُ�عْج را
وا ��ُج�ل��َة
 �ةَ�كو�ُج
�ْج �ل�ْم اَإ �َإ �م�ا ل�مْ َو اَإ �َ  �َم��ْج �َع�ج�ا
�لَح��ة�َج �ا
َّ


















�ل�ل ��لَ��َ وَ ا
ْ �َم��جْ ��َج��ج
�ة  �ة�ا �ل�ع�لا ا �ة 
��ج ل  � �ل�لل�ة�ع�ا و�ه��مة����مج��ج   ،
ّ
�ة
�ل��ج �ل�ع�ا ا �ه�ة�ل 
إ





�ل�ل�هة�مة�ل�م  وا  
�ج��ة �لل�ث�هة�ا ا �ل 
�لة�ج�هة �ة 
�لل�ة ا و�ه�ة   ،
�ةّ��ة � �ا م�










لا ل ا �ة�ا ج
إ
لا ل� ا اإ
 ع��ل� 
طج �ا �لح�ل�هج �ة ا
�ل����مج��ج ��ج �ل�م�ًا ا
�إ ا ، �ة�كو�ج �














�ل���د �ل�ل�هة�مة�ل�م، وا ا
��ة>  وحج للرج <ا ور  �ة �
��ج ��سر�ة 
إ
لا ا ر  �ه�ا � رج وا  




















لا ر ا را





: �ه�ة��ة�ج �ر �م��ج �مج �ا
ج ��ل�ل��� ج ر �لة�ة�عّر
�سج �لح�ا �ل�م�سر ا ا
 ��� �م��ج �ة  ا
�ج �ةّ��ة  ��للة�د
�لل�ة�هة ا  �� للروإ ا �م��ج  ��ةر 
�ل�كلث ا �جر��   ،
�ه��ة �مج ���ج 
��ج
�ة  �ة�د �د �لحج ا  
رو��ج
��م��ج ا ح��للة�ل 
�ة �م��ج  ��ّر�ج 
�للةّ��ة>�لة�مة �لا
���ل��ة�عج لا ا �ور�ةّ��ة 
�ل�دج <ا
�ة  �ل��ة��وّلا ا �ه�ل  �ا حج
ج��ة �ل�مع 
�مة ج �ل�ل��� وا ��مة��ة  �للج ا �ج��ة�ج   
�ج��ل��ة �ا
�ل�ل�م��ة�هة ا �ة  �ث��ةرا
إ
�للة�ا وا




للرا ا �ج�ل 
�ة �م�ا  �ل�مع 
�مة ج �ل�ل��� ا �ة 
��ج �ة 
إ




لا ا �ّج 
إ
ا و�ج�ل�م�ا 
�ل�م  �عج ج�ا �ة�مة لا  �ة 
�لل�ة ا �ةّ��ة 





�ّم�ا �ه�ا وراً  �ة�ل�ع��ج � �لج��ة  ك�ا
�ج��ة  �لل�ث�هة�ا ا �م  �ه�مة�ل�م�ا ا �مور�   
��سر�ة
إ
لا ا �ع��ة�ج 
�ج �ةم� ر  �ا �ل�ك 
�ل�دج �لةث��ة،  �لح�د ا ��ة 
�ج �لل�ث�هة�ا ا �مع 
ر��  �ج
إ
ا �ه��ة  �مج و�م��ج  ل.  �ا
�ل�هج
إ
لا وا ء  ���ا
�ل�مج ا �ة��ة  �ا � ء  م��ا
��ج ح��ة 
�ة �ل�ك  و�ج  
�ة �ة�د �د �لحج ا
�د   �م�ا �ةوحج
�ّج
إ
�مّ لا �ك�ل ع�ا  �ج���ث
��سر�ة
إ




�ل�مج ��ة ا �مج ر ع�ا
��ة  محج�ة��ل�هج �لجةّ��ة  �ا حج
�ج اإ ر  وا �
إ
وا  
�ة وا �ل�ل�م���ا ا �م  ع�د ع��ل�   
�إ�ل�م��ة �ة�ا �ة  �ة�ا ع�لا �م��ج   
��سر�ة
إ
لا ا �ة 
��ج
�م  �ل�م ع�د �للةّ��ة ر�عج �ل��ل��جرا ا  
���و�ةّ��ة
�ل�مج ا �ّج 
إ







�لل�ة ا �ه�ة 
ر  وا �
إ
لا  وا
�ةّ��ة ج و للرج  وا
�مو�م��ة
إ
لا ر ا �ع�مة�ج�ا �ة ا �د
�لج�ة�هة �ه�ا ا  �ل�كل�مّج
إ
ا �ل�ل�م�ج�د ا ا






لا ا ء  ��م��ا اإ  






ا �لإةّ��ة  ���ا
�ل�مج ا
�ع�ةّ��ة. �مة�ل�م�ا ج لا �ة ا �ا �ا ��ث
�ل�مج �إر ا ��س�ا
ل�  اإ  
حج��ةر�ة
إ
لا ا و� 
�ل�ع�ل�هة ا �ة 
��ج �ة  �ة�د �د �لحج ا  
ر�ة �ا �ل�ل����ج  
رو�ج







�لةث��ة �لح�د ا �ه�مة�ل�م  �ا
�ل�ل�م�ل�هج ا ة�ج 
�ةرو� ��س��مجة�ل  �ة 
��ج ��سر�ة 
إ





لا ل�م��ة ا �ل�ل�م��جم��ّج �ّم��ة  �ل�ع�ا ا �ل�ج���ع�ةّ��ة  ا ّرر�ة 







�لج�ةو�م   
���ل�ج��ة ك�لّ  �م��ج  �ةو  �م�ا �م��ج  ر  �ع��سث �م���  �ا
�لحج ا ����ل�م�ة��ة 
�ج�مة 1993�م  �م  ع�ا  
�ة �د �ل�ل�م��ّة� ا
و�ة�د   .
��سر�ة
�ل�لاإ و�للةّ��ة  �ل�د ا  
�ل���ل�ج��ة ا 1994�م  ���ل�ج��ة  �ه�ا 
�مج ع�لا اإ �ة 
��ج ّرر�ة 






�ج��ة �ك�ا �ج�ل�م  
�ل�ل�م�ةّ��ة �ل�ع�ا ا �ج��ةر  �لل�ة�ع�ا ا �ة 
��ج ��سر�ة 
إ
لا ا �ة��ة  �ا � وع 
�ج �مو �ل�ك 
�ج�ع�د �ج �ة 
�م�طج
�ع�ل�م.  �ل�د  وا
�ة��ة �ا �ل�� �ة�د �م��ج ا
�ل�ل�مرج �ل�مج�ة�ل ا
ك��ّج  و�ل �مر، 
إ
لا ا ��إ  � �ج�ا  ��ّ �لل�ةوحج ا ا 
�ه�دج �ل 
�م�ث ل�  اإ  
�لجةّ��ة �ا �ةحج لاإ ا  
ر�ة
�لل�جم��ج ا �ل�م  ور�عج
�ه�حج 
�ل�ل�م��مج وا  
و�للةّ��ة �ل�د ا  � ���ل�ج�ا
إ
لا وا  
��سر�ة
�ل�لاإ و�للةّ��ة  �ل�د ا  








ا ع��ل�   
��سر�ة
إ
لا �ج�ا  
�ة��ة �ل�ع�ج�ا ا �ع��ج   
�ج �ة�ك���ث ول  ا �ل�ل�م�ة�د ا
�ج 
إ








لا وا  ،
�للةّ��ة �ل��ل��جرا ا �ه�مة�ل�م  �ا
�ل�ل�م�ل�هج وا �ل�ل�هة�مة�ل�م  ا �ع�ل�م��ة�ة 
و�ة
���. و�م��ج �ه�ج�ا 
��مج �لحج ا � ����ل��ج  را
��ج
إ




















لا �ة��ة ا �مج�ة�ل رع�ا




�ع�ةّ��ة4. �مة�ل�م�ا ج لا �مة�ل�م ا
�ل�ل�هة �م �ج�ا �ه�مة�ل�م�ا لا وا
�ة  و� �ل�ل��و�ج ا ر  وا �
إ
لا ا ر����ل�م   
�ة � ع�ا لاإ  
�لةث��ة �لح�د ا ��ة 
�ج �لل�ث�هة�ا ا �ة  ولا مح�ا �ل�م 
ور�عج
�ل�م  �ه�ا و�ل�كل�مّج �ه�ا،  �لة�مة �ا � و ر  وا �
إ
لا ا  � �ه�دج و�ة 
�ل�هة �ة�د  ح�د
و�ة  
�ة �ة�د �د حج ر  وا �
إ
ا وحج��ل�ة 
ر  وا �
إ
لا �ل�ل�هة�مة�ل�م وا �م��ه�ا �ج�ا �ه�مة�ل�م�ا �م ا ��م�ه�ا �ج����مج��ج ع�د �ا �ع�
إ
ول ا �د �ل�ك ع��ل� حج











�ل�ل�مرا  �ول ا







�ة�عج ل�  اإ  
�ور�ةّ��ة




لا ا ���ل�ةّ��ة 
��مج �لحج ا  











���م�ه�ا وا  �ع��ج �ج�ل�هج









���لة �لوا  ا
�ج�ة �ج�ة ولا �ةم��ا �ل���ا �ة ا









�ل�ل�مرا ا  ���
��مج �جحج  
م���ة �ل�ل�مر�لة�ج ا �مة�ل�م 
�ل�ل�هة ا �ّج  �اإ
�ج �ل�ك  �ل�دج ��ة  ج ��ة�
�ج�مة �لجة�ًا:  �ث�ا
�ل�ل�م�ة�ل  ا ل  ء �ا
�ه�ا، و�ةم�ج �مة�ل�م��مة
�ة �ة �ل�ك ��ج�ل�هة�د ل� �ج  و�م�ا اإ
ّ
�ة
�إ �ل�مج���ا ا �ل����لوك   وا
�ةّ��ة ج و للرج وا
�لة��ث  �لح�د ا �ل�م  �ل�ع�ا ا �مة�ل�م 
�ة ج����ةع   
�ّج
إ
�ج�ا �مة�ل�م، ع��ل���ًا 
�ل�ل�هة ا  � �ل �ه�دج
�م�ث  ع��ل� 
طج �ا �ل�هج �ل�ل� ء  �ل�مج���ا ا �ج��ة�ج 
ر�ة  ��سث �ل�ع�ا ا �لر�� 
�ل��ل�دج �ةّ 
�لو��ج ا  
�ج �ا �ل�ل��م��رحج ا  ،)
��سر�ة
�ل�لاإ و�للةّ��ة  �ل�د ا  
�ل���ل�ج��ة ا �ج  ع�لا اإ ( �لجع:  �ةرا  
4
 .13 �� ،
ّ














�ج �لل�ث�هة�ا  وا
�ع�ةّ��ة �مة�ل�م�ا ج لا ا
�ج 
م �جرا �ة�م  �د
�ة�ل�هة  �ع��ج 
رج ��ة�ع��ج
�ج �لجةّ��ة،  �ا �ةحج لاإ ا  
�ع�ةّ��ة �مة�ل�م�ا ج لا  وا
�ةّ��ة





�ل�ل�مرا ا  
�ة�كو�ج  
�ة��ة




لا ا �ة 
























ا �ة  �م�ا ا رج
�ل��ة ا �مع   
�ل��ة � �ل�ع�ا ا ��ة  �ا
�ل�ل�م�ج �ا �م�ج �ج �ًا 
�ةم�ج
إ
ا ك  �ه�ج�ا �ّج 
إ
�ج�ا ع��ل���ًا 









ء ��ج �ل�مج���ا ��لم ا
ج ع �ع��ج 
ةّ��ة لا �ة�ل�م�مة��ج
�ة�مج و�








�ل�ل�م�ج � ا ك��ّج �ه�دج �لر�ة�م. و�ل �ل  ا
�ل�ل�ع��مة���ث
. ��م�ه��ّج �لا
���ل��ة�عج ء وا ���ا
�ل�مج ��لم ا
ج  �م��ج 
�ةّ��ة ��للة�د
�لل�ة�هة �ة ا �مة�ل�م�ع�ا ج �ل�ل��� ل�م ا �ة �م�م��ج
��ج
�ا  �ل� ��سر�ة 
إ
لا ا �ه���ةّ��ة 
إ
ا �ةّ��ة  �ة�د �د ج �ل��ة� ا رك  �ة�د لا  ر��، 
�ج
إ
ا �ه��ة  �مج و�م��ج 
�ة  را  �م��ج �ع��سث
�ة ح�د ّر� وا ء م�ج ���ا
�للةّ��ة �ل��ل�مج رج

















�ل�ل�م�ل�م�كلج��ة ا �ة  را �ة�ا
�لحج ا









��ة وحج للرج ر ا وا �
إ




�ا �ة ء، �ل� �ل�مج���ا ا �ر�ةر 
�عو�� �ة �ل�ك �ج�د
 و�ج
�ةّ��ة ��للة�د
�لل�ة�هة ا  �� للروإ ا ع��ل� 
ج�ا  �لّج �اإ
�ج ء. وع��للة��  ���ا
�ل�مج ا ع��ل�   
�ةّ��ة ��للة�د
�لل�ة�هة ا �ة  �ج�ا �لل�ث�هة�ا ا �ة��  �مج ر
��ج �ع�ةّ�ًا  �مة�ل�م�ا ج ا  
وراً �
�ع��ج  �ج  را
عج��ة لا ا �م�ل  �عوا �ه�ل�مّ 
إ
ا �م��ج  �ه�ة   
�لةث��ة �لح�د ا ��ة 





�ل�دج ر�ه��ّج ا وا �
إ
ء �ع��ج ا ���ا
�ل�مج � ا �لج�ة�ع�ا �ة�د وا �د �لحج �ة�ل ا �لحج �ة ا
�لةةّ��ة ��ج ا
�ل�دج ��م�هو�ةّ��ة ا ا






�ل�دج ا �ة�د  �د �لحج ا �ل�م  �ل�ع�ا ا  :
�ّج
إ













ا �مر�هو�ج   ،
��ة ����ج �لل�مج �ج�ا  
�ة �ل�ل�م����ل�ّم�ا ا �ةّ��ة 
�ج �لل�ث�هة�ا ا �ة  �ل��ة��وّلا ا
��ج�هة��ة  (  
�ةّ��ة
رج وا �ل��جر�ج ا  
��م���ج�هة��ة ا �هور 






�لل�ة ا �ةّ��ة  � �ا م�
�ة��ة لا ا �ة  �ل��ة��وّلا �ج�ا
�ل�م. �ل�ح �ه�ا ع��ل� ا
�ع�ةّ��ة�ج و���ل��ةم��ر�مة ���ا










ك��ج ة�ة �ة �ل�م  �ه�ا 
�مّج �اإ
�ج ��م���ج�هة��ة  ا  �
� �ه�دج �ا ج
�ج�مة ا �لجة�ا �مر�لرج   ك�ا
�ة �ل��ل�دّج  وا




�ل�ل��ج وا  
�ةّ��ة � �ل�ل�م�ا ا �مة�ل�م 




لا وا  
ةّ��ة




لا ا �ر 
إ
لا ا �ع��ج   
��ة رحج وحج�ا  
ةّ��ة
�ة�مج � ��ةر 




�جح�ل�هة �ع��ة  ا و�
�ك�ل  �ج���ث  
ّ
ر�ج�ة
�ل�عج ا �ج  ���ا
�ج �ل�لاإ  
�ة �ة�د �د حج �ة  �ا
و�ج��ل����هج  
�و�لجةّ��ة  �� روإ �م 
ّ






لا �لو��ة )ا ء �ع��ج ا �ا





�ل�ح���ل�ةّ��ة  وا  ،)
�لجةّ��ة �ل�ع��ل���ا )ا  
ةّ��ة
�ة�مج �ل�د ا �ل�ل�هة�مة�ل�م  وا ��ةو� 
�ل�ل�هة ا �م��ج   
�ة �لح�ة�ا ا ء  وا �ج
إ
وا �ل�مع 
�مة ج �ل�ل��� ا
ر�ج��ة  ��ج
�ل��ة ا �ة��ةر  �ل�ل�م�ع�ا ع 
�ج �جم�
�ة لا �ة
�لل�ة ا �للة��ة  �ل�ل�م��ة�ع�ا ا �ة 




لا �ل�ل�هة�مة�ل�م ا ا ����ج 
ور��ج
�لجةّ��ة(،  ا ر�
�ل�ل��ج )ا �ةّ��ة  ر�
�ل�ل��ج ا �ة  � �ل����ع�ا وا �ل�ل�م��ةول  ا  
و���ل��ةم��ر�ة  ،)
�ع�ةّ��ة
�ج �لو )ا  
�ل�ح���ل�ةّ��ة ا
�ة 
�لل�ة ا ���ل�ةّ��ة  ��س�ا
إ
لا ا �ه�مة�ل�م  �ا
�ل�ل�م�ل�هج ا �م��ج  �ه�ا 
ّ
ك�لم �للةّ��ة(،  �ل��ل��جرا )ا ��ةو� 
�ل�ل�هة ا ج����ةع   
�م��ج �ل��ة��ّرر  وا
ر.   �ل��ل�مج��سث
�ة �ة�د �د �لحج  ا
ر�ة �ا �ل�م�ج �ه�ا ا �م��مة
ّ
�ة�د
ج����ةع   
�ع��ج ر 
�لل�جم��ج ا  ّ م���ج
و�ج�ج ر� 
��ج �ك�لّ  �ل  
�ّج
إ
ا �ج��ة  �لل�ث�هة�ا ا  � �ه�دج �ة  ا ر�
�م�ل��ج ��ل��ة  ج� و�م��ج 
��ةّ 
إ
�ة����ل���ح لا ��ةر� ولا 
�ل عج
�م�ث  �ج�ر�ةّ��ة 
�ةّ��ة ر�





























للرا ا �م  �ا
�لل�جم�ج ا  � �ج�ا ج �م�ا   
ر. واإ�ّج




�ل�ل�م�ل�هج ا  � �ه�دج �عو�ل�ل�م��ة   
�لر�ة




�ج �للة��ل�دّج ا و���ل��ةم��ر�ة   
�ة �ة�د �د �لحج ا
�ةّ��ة  � �ا م�
�ة��ة لا  وا
���ل�ةّ��ة �ل���ل�ة�ا  وا
�ع�ةّ��ة �مة�ل�م�ا ج لا  وا
�ةّ��ة
�ج �لل�ث�هة�ا ا �ةّ��ة 
�مج ر
إ
لا �ه�مة�إ��ة ا �لل�مة  
�ة �ة�د �د �لحج ا
�ة  ا �ه�د �ل�ل�م�ع�ا وا  
و�للةّ��ة �ل�د ا  
ل�م��ة �جم��ج
إ
لا ا ر�ة  �ا �مّ 
�ث �ل�م�ه�ل�م،  �ا �م�� �مع   
��س�هة��ة �ل�ل�م�مة�ج�ا ا
. �ة �ة�ا �ل�ع�لا وع �م��ج ا
�لل�ج ا ا ر �ه�دج ��سث
�ة �ل�مج وا �
إ
�م��ل��ة ا �ا �ل��ث ا
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و�ة 
�لح�ل�هة �م �ج�ا �ه�مة�ل�م�ا لا  وا
�ل�ر�ةّ��ة  وا
ّ
ل�ة �ل�ل�م�ا ل ا �لا
���ل��ة�هة لا  وا
ر�ة �ل�ل�هة�د ك ا �م�ة�لا �مج�ة�ل ا
�م��ج �ة
رو��ج 
��م��ج ا  � �ه�دج �ل 
�م�ث �ة 
و��ج ��س�ًا.  ��س�ا
إ
ا  ���






ك�لم �ةّ��ة  ر�
�ل�ل��ج ا
 �
�ل �ا ��م� و�ث��ة 
�ج
إ
لا �ج�ا  
م���ة �ل�ل�مر�لة�ج ا �مة�ل�م 
�ل�ل�هة ا ء  �ل�مج���ا ا رك 
و���ل�ة��ة  
�ة �ة�د �د �لحج ا �مة�ل�م 
�ل�ل�هة ا �ل�م  ���ل��ة��




لا وا  
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا �ة�ا  �ا
��ة��ج �ة 
��ج �ل�مة�مج�ل�م�ة��ة  ا �ة��ةر  �م�ع�ا  
�ة�كو�ج �ل�ك 
�ل�دج ��ة  ج ��ة�
و�ج�مة �للث�ًا:  �ث�ا
�ل�ع��ج�ج  وا  
��ة
ّ
�� ��م� ا �مج�ة�ل 
�ة �م��ج   
�م��ة رّج
إ
�ل�ل�م�ة�ا ا ور  �ا �ل�ل��� ا  
��ة�كو�ج
�ج  ،���















��مج �لحج ل �ع��ج ا
�ه�ا �ج�ل�م�عرج
ّ
�ل�ر�ج وك�لم ر وا
�ل�ل�هج�ل��ة وا




ّ ا ��م��مج��ة�ع�ة  ا
 �م��ج
�ج �ج �م(. اإ �ه�مة�ل�م�ا لا  �مور� ا





ر�ة�ل�هج وا  
�للةّ��ة رج
�ل�ل�م��ج ا ر  وا �
إ
لا ا �ه�ل  �ا حج
و�ة وا�ج 
للرج ا ����ل�ّج  �اع 






��مج �لحج �ة ا �ا
�ة �ل�ع�لا �ة ا
ر�ة ��ج ع�ا �ل�د ر ا �ا �ج�مة��ث  وا
ة
� ��م��لا ا
�ة  ا �ه�د �ور�ة �م�ع�ا ّ ع��ل�  ل�ة ����ل�م�ا
إ
للرا �م ا �ا
�لل�جم�ج �ه�ا ا �مج ر
�ة �ة�ل��ج
�لل�ة �ة ا ��س�ا �ل���ل�ة�ا  ا
�ّج �ّم اإ
�ث








�د ج �ل�مة�ل�م�ة��ةرج  ل ا �ك�ا ��سث
إ
ج����ةع ا ء ع��ل�  �ا
�ل�ل��ةم�ج �ةّ��ة ا
�ة �ا �ة�ل�هج ��<ا
ك  ��، واإ�جّ�ل�م�ا �ه�ج�ا �ا م�
�ل�ل��ة  وا
�ة��ة �ل�د ر�ث وا  ك�الاإ
�م�ةّ��ة ��س�لا �م اإ �ك�ا ح
إ







�ه�ل �هو�ةّ��ة �ا حج
لا و�هو �ة
إ
�م،ا ��س�لا لاإ  وا
�ةّ��ة










��ة وحج  �لرج
�ة
إ
�ل�ل�مرا ور ا �م � �ر و�ه�د �ا
ج �ل�ل��� ل� ا  اإ
��سر�ة
إ
لا �ج ا كة�ا
��سر�ة 
إ
لا ا �هو�ةّ��ة   




للرا ا �م  �ا






�د �جم� لا 
إ
ا
�ة  �د �ل�ل�م��ّة� ا �م�ل�م 
إ
لا ا ��ج  ع��ةرا �ج�ا ����ل�مع: 
�ج ح��ة�ج   
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا  
م��م�ةّ��ة





ج �ل�ل�م�مج��ة� �ة ا �ه�ا
�م�ّ �إرج �ل�لاإ وا �ل�حج ء ا ا �مّ واإ�ه�د
إ
لا  �ةو�م ا
�ج �ا ع��ل� �م���رحج
��ج  ع��ةرا وا ء.  �ا �ل�مج��ةم�ج ا رو���ل�ة�ا  �ة 
��ج ���ل�ةّ��ة 
��مج �لحج ا ر  وا �
إ
لا ا ة�ج 
�ج��ةرو� �ة����ل�ّم�  �م�ا 





لا �ل وا ل��
� �ة��ة ا �ا � �ة�د  ا رج
 ع��ل� �ة
�ة �د �ل�ل�م��ّة� �م�ل�م ا
إ
لا ا
�م��ج  �ه��ج 
�ل�ل�م�دج ا ل�  اإ  
�ة ج�د �ل�ل�م����مة ا �ل 
�إ �ل�ل�م���ا ا ��ج  �جح�دج ة�ج 
�ل��جرو� ا  
�م�ة��ة و
و�ة
�ة  �م�ا ��ةر حج�د
و�ج
�ة رور�ة 
ع��ل� �سج للة�د 
إ
�للة�ا وا �ل،  للرحج وا  
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا و��ة  ���ا




�إ و��س�ا ر 
و��ّج
�ة �م  ع�د ع��ل�   
ج
�� ع��ةرا لا وا �للة�ا،  �ةم��ا اإ �ة 
��ج �ج��ة�ج  �لحج ا ط  �ا
��س�هة اإ
�م  ع�د ع��ل�   
ج
�� ع��ةرا لا وا �ج��ةرو،  �ة 
��ج ���ل�ج��ة  ر�ة�ج 
�ل�ع��سث ا و�ج  �ة � �مة�ة�ا
�ل�ل�هج �ل  ل��
� ا
ر�  �ل�ل��وا ا �م��ج  �ة�د  �ل�ع�د ا �ل�ك 
وك��ج �لجة�ا،  �ل�ل�م�ا
إ
ا �ة 
��ج  6 �ة ��را �ل�ل�ع�ا  
�م��ة رج �ل�لا ا �ة��ة  �ا �ل�� ا
�م�ل�م 
إ
لا ا و�ة  �م�ج�د �ه�ا 
ّو�مج � �ة 
�لل�ة ا �لل�ة�ع��ل�مة�ل�م�ةّ��ة  ا �و��  �لل�جم� ا �ة 
��ج �ل�ل��م��روح��ة  ا
�ة��ة  �ل�ل�ع�لا  �� �ع� ع��ل�ج �
إ






�إ �ج�ل�م�ا لاإ ا  

















�ه�ل�هة �ل�ل�مرا ا �ج��ة�ج   
���ل�ةّ��ة
��مج �لحج ا �ة  �ا
�ة �ل�ع�لا ا �ه�ل  �ا حج
�ة �ج����مج��ج  ول  �ل�د ا �م  لا �ا  �ل�
�ل�ر�ةّ��ة  �ج�ا  
ع��ةر��ج وا ��م�ه�ل�م8،   
�م��ة رج �ل�لا ا �ةّ��ة 
ّ
�� ��م� ا �ة  �م�ا �لحج�د ا �ة�م  �د












��مج �لحج ا �مور 
إ
لا ا ر��س��ة  �ل�ل�م�ل�م�ا �م��ل��ة  �ك�ا �ل ا
�ة��ة  �ا � �م  ع�د ع��ل�  ول  �ل�د ا �مة��ج 
�ج
إ
�ة�ا ل�  اإ  
�ج��ة �ا ج اإ  ،9
ّ
و�ج�ة
للرج ا �م�ه�ا 




و�ج ا � 
و�ل��ة �اك�ل ع��ل� �
�ل�ل�م��ث � ا ��ةم�سر �ه�دج




لا ا ج���ع�ةّ��ة  ور 
�م��جم��ج �م��ج   ّ �ة
�لو��ج ا �ل�م  �ل�ح وا  
�مو�م��ة
إ
لا ا  ، �ة�ج �  ،
�ة��ة









��ل �ل�ل��� ا �ل�ع�ل�م�ل  )ا  
�ة �مة�ة�ا
�ل�ل�هج وا ء  ���ا
�ل��ل�مج �لجةّ��ة  ���ا
�ج لاإ ا  
ة
و�
�لح�ل�هة ا �ع��ل�مة�ل�م 
�ة و���، 
�مر�ة ل�ة  و �ج  
7
 .93 �� ، ر، 1391�ه�ـ ���ث � ��ة �م�ا ة�ا
�لج �ة � ورا ���ث
، �م��مج ��ة �ة�د  محج
ر�ة��جررج
��ة ��ج ج� �ل�ل�م�ةّ، �ةر �ل�ع�ا �ة��ةر ا
�لل�ة�عج ا
.166 �� ،���� ر �ج�ل�هج �د �ل�ل��م� ا  8
.111 �� ،���� ر �ج�ل�هج �د �ل�ل��م� ا  9
�ةّ��ة 
ّ
�� ��م� ا �ة��ة  �ا �ل�� ا ع��ل�   
ة
و� ��م��م�ج�د ا  ��
ّ
و�ةوإك  ،
10 �ل�ل�م�ث��للةّ��ة�ج وا  
�ة ��را �ل�ع�ا ا
�ة  �مة�ة�ا
�ًا �ل�ل�هج �و م�
�ه�ل�هة��ة �ج �ل�ل�مرا �ة ���ل�ج��ة�ج ا
���ل�ةّ��ة ��ج
��مج �لحج �ة ا �ا
�ة �ةّ��ة �ل�ل�ع�لا
�ل�ل�م�عر�ج وا
�م�ًا �ج����مج��ج   18 ع�ا
و�ج �ة � �مة�ة�ا
�ل�ل�هج ة�ج ا
و�  �ةرج
�ة �دّ �د �ج��ث
�ة ح��ة�ج �ة�مج�ة�هة
11 ��ج �ة �ل�ل�م�ث��للةّ�ا ا
و�ج 
للرج ا �ج��ة�ج   
���ل�ةّ��ة
��مج �لحج ا  
�ة��ة �ل�ع�لا ا �ة�ع�ة��جر  �مّ 
�ث  ،12 �ه��ج
�لل�مة �ة�د ��رج ح�د
ر و�ة
ّ
�ل �ل�ل�م��ج ا �ل  ل��
� ا
 .13 �ج �ا ��ةم�
�عج  �ل�لا
ً
�ة�ا ا �د �ة��ة �م��
�مج للرا ��ةر ا
��ة عج وحج للرج وا
��ر�ةّ��ة  �ا
��م�ج ا �ة  �ج�ا �لحج�لا ا �ل�م  ر�عج �ةّ��ة(  �ة�د �د ج �ل��ة� وا  
�ةّ��ة ��للة�د
�لل�ة�هة )ا �لةة��ة�ج 







�ا ��سث �م��ج  ��للة�ل 
�لل�ة�هة وا  
��سر�ة
إ
لا ا �ة 
��ج �ة 
إ
�ل�ل�مرا ا ر  �ا
�ل�هة ���ل��ة� ا �هو  �ه�ل�م�ا  �ج�مة�مج  
�ة �ة�د �ل�ع�د ا
�ة��مة��ة 
و�ة�ل�هج �ل�مع، 
�مة ج �ل�ل��� وا  
��سر�ة
إ
لا ا �ة 
��ج �ة  ء �ل�مج�جّ�ا ا �ة  �ا
�ة �ل�ع�لا ا ر  �ح���ا
ج
وا ل،  �ل�ل�م��جرج ا
�ع��لم 
ر. و�م��ج �ه�ج�ا �ج
�سج �لح�ا ا �ل�م�سر  ا �ة 
��سر�ة ��ج
إ
لا ع��للةّ��ة ا �ا
�م �ج  وع�د
�إ�للةّ��ة �ل�ع�ا ا �ة  �ا
�ة �ل�ع�لا ا








�ةّ��ة ج �ه� �ل�ل�م��مج ا  
ةّ��ة
�ة�مج �ل�د ا  
�ة��ة
للروإ ا ة��ة�ج  �مج
�ة رور�ة 
�سج




�ل�مة وا  
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا  
�مة�ل�م��ة
�ة ع��ل�   ��
ّ
�ةوإك ��ة 
�ل�دج ا ر  �ل�حوا ا  ،< ���ل��ج �ل�ل�م�مة�ج�ا <ا
ع�ل  �ا
�ل�ل�هج ا ور  �ل�د وا  
�ة رج
ّ
�ل�ل�م�مة�ل�م��ة ا  
�ة
إ












لا ا �ة�ع�ة��جر  �ا  �ل�  ،
��سر�ة
إ




لا ا �ل�ل�ع��جم�سر 
�ل��  ج�ا
�ة�مة لا  ��م���جع  و�ج�ا  ،
�ع�ةّ��ة �مة�ل�م�ا ج لا ا �ة  لا
ّ
�ل��ة��و ا �ة 
��ج راً 
و�موإ�ّث �ه�ا  �ل�مةّ��مة �ا
ّ
�ع �ل�ل�هج �ج  �ك�ا �م
محج�ة��ل�ج  �ة�� 
�ج ��س�ة  ج�ا
�ة�مة �ا 
ّ
�ع� واإ�جّ�ل�م�ا ة��جح��ث  ��م�ه�ا.   
ّ
�ل��ة �ل���ل�ة�ا وا  
ّ
�ع�ة �ل�م�ا




�ل�ل�مرا ر ا وا �
إ
ا
�م���ج  �ج �ه�ا  و�م��مج �ل�م  �ل�ع�ا ا ول  �م��ج � ��ةر 
�ل�كلث ا ��سر�ة 
إ
لا ا �م��ة  رج
إ
ا ��ة  �ة�ا ج ا و�ل�ل�هة�د 
�ج 
�ل��و�ج





�ل �ل�ل�م�ل�هج ر ا
ح�دّج
 �م�ا، و�ه�ة �ة
ّ
ل� ح�د  اإ
�م�ةّ��ة ��س�لا لاإ ول ا �ل�د ا
�مج�ةّ��ة. �لو  وا
ةّ��ة










لا �ة�د �م��ج ا �د حج
�مرح��ل��ة  ل�  اإ ��ّط 
�لة��ة��ج �ل�م   
رور�ة
��م�سج ا  � �ه�دج �مج �عور  �ل���ث ا  
�ّج
إ
ا �ل�ل��وإ��س�ج  ا و�م��ج 
�ة  و�م�مة�ث�ا �ج 
�ل��و�ج
�ج و�ة�ج  �د
�ج�ة �ل�ع�ل�م�ل.  ا ل  �ا محج ل�  اإ  
ة
�لة�ةم��ّر� و�ل�م   
ج




�سج م�ةّ،  ��س�لا اإ ور 
�م��جم��ج �م��ج  �ة�� 
�ج �ة 
إ
�ل�ل�مرا ا  





�ا �ل��ث ا ا  �ه�دج �ة 
��ج �ة  ��س�ا ���ل�ة�ا ع 
�ج �لج��ج و �ا ل� حج اإ  
�ل�ل�م����ل����ة ا ��ج 
ج � �ل��ج ا �م  �م و��رج �ه�مة�ل�م�ا ا
. �ة �ل�ح�كو�م�ا �ج�ل ا
 �م��ج �ة
�ة ��س�ا �ل���ل�ة�ا � ا
�ة��ة �ه�دج �ا � و
الأسرة الفاعلة
ةّ��ة 









لا �ع�ل ا ��ة �ةح�لج
�ل�دج �ّج ا اإ
اً  وا�ج ��م�ه�د
للرج ا ���ل�ةّ�ًا و�م��ج  �د




لا ا �م��ج  �ع�ل  ��ة �ةح�لج
�ل�دج ا ر�ة�د 
�ل�ل��ج ا ور�ه�ا  �هو �




لا ا �ّج  �اإ
�ج �ة��ة، 
للروإ ا  �
�ه�دج �ة 
و��ج ��م�ه�ةّ�ًا.  اإ
، و�ه�ة �م�ا 
و�ةّ��ة
�ل�ل�م�ع��ج  وا
�لجةّ��ة ����ل�م�ا �ل�حج  ا








لا واإ�جّ�ل�م�ا   
�ل�ل�ع��مة���ث و�� 
إ
�م�ا ّر�   م�ج
��سر�ة
إ
لا ا �ّج 
إ
لا و�ل�مة���   ،
ر�ةّ��ة
�ل�مج��سث ا  
�ة �لح�ة�ا ا ل  � �ة�ع�ا
�ل�مع 
�مة �ك�ل محج  �ل
ّ
�ة
��ج �ه�ل�مّ �مر�لرج �ث�ل�هة�ا
إ
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�ل�ك  . و�ل�دج
��ة � للر  وا




راً �د  �م��
، �ة�كو�ج






�لل�ج�هج ج��ة ا �ج�مة
إ




لا �إ�ل�ج ا �ا �ه�ل�مّ وج
إ
�ة�كو�ج ا
�ل�ل��  ا �ّج 
إ
ا �ع��ج   
�ج �ة�ك���ث ةّ��ة 
�ة�مج �ل�د ا �و��  �لل�جم� وا  . �ة �ج�ا م��را
�ج لا وا �ة  �لل�ةو�ّةرا ا �م��ج 















�لل�ة ا �إ�ل�ج  �ا �لوج ا �م��ج  �ه�ة   
��ة�ج وحج �ل�لرج  
���ل�ةّ��ة
��مج �لحج ا  




�ة�مج �ل�د ا �ل�مة�ل�م  �لل�ة�ع�ا ا  
�ّج
إ
ا و�ج�ل�م�ا   .
��سر�ة
إ
لا ا �ة 
��ج �ةّ��ة 
�ل�هج �ل�ع�ا ا �ة��ة  �ل�ع�لا ا �ةرج 
�عرج






لا ا ر  �ا اإ �ة 
��ج ���ل�ةّ��ة 
��مج �لحج ا  





�ج��ة�ج   
�ل����ل�مة�ل�م��ة ا  
���ل�ةّ��ة
��مج �لحج ا  
�ة��ة �ل�ع�لا �ج�ا  
�ة��ة �ل�ع�ج�ا ا  
�ّج �اإ
�ج ��ةوح��ة، 
�ل�ل�م�ل�هج ا ���ل�ةّ��ة 









��ة�ج �ة�كو�ج وحج للرج ا
�ةّ، 
�ج �ج���ا لاإ ا �ل�مع 
�مة ج �ل�ل��� ا ر  ���ل�مة�ل�مرا ا �ل�م��ج 
�ةم��مج ��سر�ة 






�مة ج �ل�ل��� �ج�ل ا
ع��ة �م���ل��ة�هة و�ج ��م��م�ج�ا وإ
ّ














�للة�ا وا  ،




��ج �ل���ث ا �م  �ك�ا ���ل��ة�� وا  
ّ
للرو��ة ا ل  � �ع�ا
�لل�ة ا
ل�  اإ �ل�ل�م�ة�ل  وا  
�ة �ا �لإج �للج�ا ا ع��ل�  ��جر  ��م� وا  ، �ع��ج �ا �ل�ل��م� ا  




�ة، ك�لم � �ل�ع�ج�ا ل� ا �ل�ل�م�ة�ل اإ ل� وا �ع�ا
�ل�ل�� �ة  �مع ا
�ة��ة �ل�ع�لا اع، وا �ج�د لاإ ء وا �ا
�ل�مج�ج ط وا �ا ��ث
�ل�مج ا
�ه�ا.  و�لة�مة
�ه�ا و�ة�ل�هة � �ا �ةحج �ة اإ
�ه�ل�ّم ��ج
إ
لا ور ا �ل�د  ا
��سر�ة
�ة �ة�كو�ج �ل�لاإ �ا
��هج







ا �ل����ل�مة�ل�م��ة  ا  
��سر�ة
إ
لا ا ر  �ع�مة�ج�ا ا ك��ج  �ة�ل�م ر�� 
�ج
إ
ا ر�ة  و�ج�ع�ج�ا
�ج��ة�ج  �مة�ل�م 
�ل�ل�هة ا ل  �لج�ة�هة�ا ا �ة 
��ج �م�ل  �ل�عوا ا �ه�ل�مّ 
إ
وا  ���
�لل�ج�هج وا ����ل�م  �ل�حج ا  






لا ا �م��ج   
ّ




�ل�هج �ل�ع�ا ا ر�لجة��ة 
�ل��ة ا �م�ل  �عوا �ه�ل�مّ 
إ
وا ل،  �ة�ا ج
إ
لا ا
�ه�ا  ���مج �جو  
�ة
إ
�ل�ل�مرا وا �ل�مع. 
�مة محج ك�لّ  �ة 
��ج �ج  �م�ا
إ
لا ا �م���ل��ةو��  ع 
ور���لج  




�إ �ل�مج�ة�ا ا  � ��ة�ة �ه�دج
ح�ل�هة
�ة �ة






























��ج را ��سث لاإ  وا
�ل�ج �ل�عوا ع��ل� م�حور ا








�ة��ة  �ل�ع�لا ، وا
�ج��ل��ة �ا








�ًا  �و م�
ل، �ج �ا �ل�هج
إ
لا ل� ا  اإ
���ل�ج��ة
�ل�مج �ه�ل�م�ا و�ج�ا




لا  �ج��ة�ج ا
و�ل��ة �ل�ل�م���وإ ا
ع�ل  �ا




لا ا �ج�ل 
�ة �م��ج   
�ةر�ة �د �لحج وا  
ع��ل��ة �ا �ل�ل�هج ا ر�ة  ا � لاإ ا ور  ء � ا �
إ
ا
ج�ح����ل�ج   
�ةّ��ة
و�ة




لا ا �ج�ل 
�ة �م��ج   
ّ
ر�جو��ة
�ل��ة وا  ّ �ة
�ل��ج �ل�ع�ا ا
�ة  � �ة�ا
ورج  � �ا ر��سث لاإ وا  
�ة��ة �ا �ل�� �ج�ا ع 
�ل�ل�مة�ل�م��ّة ء  ر�ج�ا
��ة
إ
لا ا �مع   
و�ل��ة �ل�ل�م���وإ ا  
�ة��ة �ل�ع�لا وا  ، ��ل�ة
�لحج ا
�ة 
��ج �ل�ل�مرو�ج��ة  وا  
�ع�ةّ��ة �مة�ل�م�ا ج لا ا  
رو��ج
��م��ج ا ل�  اإ  
�ة �ا �لل�ة�هج لا وا  ،
�ة �لح�ة�ا ا �ة 
��ج �لح��ةو�ةّ��ة  ا
ةّ��ة 
�ة�مج �ل�د  ا
ر�لجة��ة
�ل��ة �م �ج�ا �ه�مة�ل�م�ا لا ، وا
�ع�ةّ��ة �مة�ل�م�ا ج لا �اك�ل ا �ل�ل�م��ث  ا
ّ
ر �لح�ل وا �
إ
لا ل وا �ا �ع�
إ
لا ا
�لل�ة�ع��ل�مة�ل�م،   وا
ر�لجة��ة























و�ج �م  �ك�ا ���ل��ة�� ا �ة 
��ج �ةّ��ة  ج ر �ا
�لحج ا �م�ل  �ل�عوا ا ور  �ه�ل � �ا حج
�ة ك��ج  �ة�ل�م لا  �ا  �ل�
�جو�ة�ج 
إ
لا ا ء  ا �
إ
ا و�ة��ة 
�لل�ة�هة �ع�ة  وا و �
إ
ا ع 
�ج �موا �ه�ا  ��مة
��هج �جم� ��لم�ه�ا،  ��ث






�ا. �ه� ء ا �
إ







�ل�ل �هَ�ل�مُ ا َ
��مج ءَ �ةُ�عْج را
وا ��ُج�ل��َة
 �ةَ�كو�ُج
�ْج �ل�ْم اَإ �َإ �م�ا ل�مْ َو اَإ �َ  �َم��ْج �َع�ج�ا
�لَح��ة�َج �ا
َّ










وَ ا  14
�ة�� 21(.
آ




�ل�ل ��لَ��َ وَ ا
ْ �َم��جْ ��َج��ج
سيرة النبي الأكرم )ص( وأهل بيته )ع(
�ع��ج  ل  �ا
ّ
�ع �ل�ل�هج ا �اع 
�ج �ل�د ا رور�ة 
�جم�سج  �
�م���ج و�ة��ة  ��ة 
إ




ا �لل�ةو�م  ا �عر  ���ث
�ج
ء  �ل�مج���ا ل� ا  اإ
���ل�ج��ة
�ل�مج  �ج�ا
ع��ل��ة �ا �ل�ل�هج  وا











�م�ا  �ّج 
إ
ا ل�  اإ  
�ج��ة �ا ج اإ  
��ل��ة �ا �للج ا  
�ة �م�د �ا �لحج وا  
�ه��ل��ة �ا �لحج ا  �� للروإ ا  � ر�م�ا ح��ة 
��ة �ة ��ة�هج ج ا �ة�د 













�ل�ل�مرا �اع �ع��ج ا
�ج �لا� �ل��ل�د  ا
ر��ة �م��ج �ة�ج
�ة  �ل��ة��وّلا ا �مع   
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا  
ة
و�
�ل�هة �ع��ج  �اع 
�ج �ل�د ا �ل�رك��ة   
�ه�ج��ة للرا ا  
رو��ج
��م��ج ا ر�ج��ة  ���ل�هة�ا
��ج
و� 
�ج �جو �ج 
ّ
��ة �لةج �ه�ا، 
و���ة
�ل�هة و  
�ة
إ










�ة�مج ع��ل��ة  و�ج�ا  
ع��ة و�م�ج�د  
�ج��ة � �ه�ا �لج��ة �رك��ة  �لر�م )��( ك�ا
إ
لا ا  ّ �ج�ة





�لل�ة ا �ل�عر�لجةّ��ة  ا  
�ه��للةّ��ة �ا �لحج ا �ه��ة  �مج وا �مة��ث  ، ��م��ر�ة�ة ا �ة 
��ج �ة  �ل�مث�ج�ا ا �ه�ا  �ة���ل�ج�د  
�ة �ة�د
�ع�ل�هة
�م  15، وع�د ��مج��ة �للج  ا
�ة � ر �م��ج ولا �ل�ع�ا ��ة وا
رج




 � �د حج
، و�م�ا �ج
رك��ة
�ل��ة ا  �مع 
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا ور�ث 
�ج�ل �ة  ،
ر�ث لاإ �ل�ل��م��ر وا �ج�ا  
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا ع 
�ة�ل�م��ّة
 �� حج وا �ا  �ل�  ،16
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا  
��ّة �ة 
��ج ��ةم��� 
و�لة�ج�هة ء  را � رج ا �م��ج   ّ �ه��ل�ة �ا حج
�ل ا �عر  �ل���ث ا �ة 
��ج
�ل�ل��وإ�لجّث��ة  �م ا �م�ج�ا
إ
لا �ة ا �  �ج�ع�ج�ا
�ل�ل�م�مة�ل�م�ثّ��ل��ة �ة��ل��ة ا
ج �ل�د للرو�م�ةّ��ة ا  ا
�ج��ة �لل�ث�هة�ا �م ا ��س�لا لاإ ا





�ل�مج ا و�رك��ة  �م  ��س�لا لاإ ا  
��س��ة ���ل�ة�ا �ه��ة 
ّ
و�مج
�ة  ، رو��ج




�لل�ة�هة وا �ج 
�ل�ل����ج ة� 
��م�سر� ا �د 
�لل�ج�هة ا ل�  اإ  
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا �ع��ج  �اع 
�ج �ل�د ا �ة 
��ج  )��( �لر�م 
إ
لا ا






ل� �ة �د اإ
ج �لج��ة �ة����مة �ا ك�ا �ة، �ل� و� �ل�ل��و�ج ا
و� 
�ج �جو ��ةر  �ة��ث  
�ج��ة �ا �� ��م� ا  
ج
�م��� �ج  
��ة ج ر �م�ع�ا �م��ج   
�ل�رك��ة ا  �
�ه�ة�� �ه�دج �مج و�م�ا وا
 �ع��ج 
�ل�ل�م�ج��مج�ث�هة��ة ا �لر�م )��( 
إ
لا ا  ّ �ج�ة
�ل�ل�مج ر�ة  �ل�ل�م�ل�هة�ة�د ا �ل�رك��ة  �م وا ��س�لا لاإ ا  
��س��ة ���ل�ة�ا ل�  اإ
�م��ج   
و�لو�ةّ��ة
إ
ك�ا  �� للروإ ا �ة��ةر 
�ة�عج  )��(  
ّ
�ج�ة
�ل�مج ا �جع  �ا
�ة و�ة�د   ،
�ج
إ
�ا �ل��ث ا ا  �ه�دج �ة 







تماثل المرأة والرجل: 
�لجةّ��ة  ���ا
�ج لاإ ا �ة 
��ج �ل  للرحج  وا
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا �ل 
�ث �ة�ل�م�ا  �هو 
�م�ةّ��ة ��س�لا لاإ ا  
�ة��ة
للروإ ا �ول 
إ
ا �م��ج 
 )��( �لر�م 
إ
لا ا  ّ �ج�ة




�ل�ل��ة ا م��ّر�ة 
�ة �مة��ث  �ة  لا �ا ك� �ل ا �ج  ���ا
ك�مة وا
�ل  للرحج  وا
�ة
إ




�ل�ل��ة �ة ا �ة�ا
آ
لا ��جر�� ا

















�ك��ُ عَ��ل�  �ه  �ةُ�ل�ْم���َ
َإ
َر �جَ��َ ا َ
��سّث
ُ
ْ ��ُسوَء �م�ا �ج ْو�َم �َم��ج
�ل�هَة
ْ
�ل ر��  �َم��َج ا وا
�َة
َ










�ج �ا ر ���ل��ج�
�ع�ل��ج �لج 1، �� 201. و ، �ج
ر�ة �ا �ل�م�ج ��ة ا �ّ�
، ��ة �لج��ة �ةورا �لجع: و�ة�ل � �ةرا  
16









ح�ل / 57( ا


























�لجع:َو �ة �ةرا  
17
�ل�م27  حج





























�جَّ �ل�م/  21 (و اَإ حج








����،�ج 1، �� 206.































�لَح�ًا �َم��ْج �َج �ا  
َ
َ�ل ْ �َع� �لجع:�َم��ج �ةرا  
18



































































































�لَح�ًا �َم��ْج �َج �ا  
َ









































جَ ��م �ا ج ��َة�









































�ل�ل ��َ وَ ا
َّ
































�ج / 195.) �ع�مرا
Hadi Sadegi: Perempuan  dan Keluarga.....
47
ء   واإ�لةة�ا
�ة �لا ��م� ا �م��ة  �ة�ا اإ 19 �ع��ج 
و�ل��ة�ج �م���وإ �ا  �ع�ة��جر�ه�






لا ا ��ة  ر�ةم�ج
��ج ل  حج�لا �م��ج   
ّ
م�ة ��س�لا لاإ ا �ل�مع 
�مة ج �ل�ل��� ا �لا�  واإ  
�ة للرجك�ا ا
��جر   و
ة
� �د ����ل�مة�ل�م و
 و�ة
�ج �ة�ل�م�ا �مةّ�ل�م اإ
�لر، و�ة�ل�هة �ل�ل�م��ج �ه�ة �ع��ج ا
�لل�مج  وا
�ل�ل�م�عرو��ج �ج�ا
ك  �ه�ج�ا �ّج 
إ
ا �جر��  �ا  �ل� ح�د20.  وا �ك�ل  �ج���ث �ل  للرحج وا  
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا  
��ة و�ع�ل�هّج وع 
���ث و�ج
�عو  �ة�د ر��  �ج
إ
ا �ة  �ة�ا
آ
وا  ،21 �م��ه��ّج �ه�ا
�مّة وا �ة  �ل�ل��وإ�م�ج�ا ا ء  ا
�ة�دج اإ �لر 




و�ة�ل�هة ل22  �ا للرحج وا ء  ���ا
�ل�مج ا �م��ج   
�ل�ل��وإ�م�ج��ة�ج ر  �ا




�ك�لّ  �م �ل ��س�لا لاإ �ة ا











�ج�ا . ع��ل���ًا  �ة�ج �ل�د ا ا 
�للة�� �ه�دج اإ  






��مج �لحج ا �م��ج 
�ل�ل��وإ�م��ج  ا �ل  للرحج ا  
�ة �ر�ة�ة




ا �م�ةّ��ة  ��س�لا لاإ ا  




��م�ه�ا  �ا �ع�
إ
�ج�ا �لةج��ةر  �مة��ث   
�ل�ل��وإ�م�ج��ة ا  
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا  




�ل�ل��ة ا �جر��  �مة��ث 
ر�عو�ج 




�ل�ل��ة �ة ا �ة�ا
آ
لا �عّر��ج ا





�ج��ة  �ا ج اإ  .26
�ل�ل��وإ�م�ج��ة ا  
�ة
إ
�ل�ل�مرا وا �ل  �ل�لرحج �ج��   ��
 �ةح�ة�دج
ً
لا 25�م�ث�ا �ج  �ع�مرا
ج��ة �لج ا و�مر�ة�م 
�ة 
�لر�ة�ل�م��ة ��ج �ل �� ا
�ل�ك ��س��ةر�ة
ك��ج �ل  للرحج ل ا  ع�د
�ة
إ
�ل�ل�مرا ر ا �ع�مة�ج�ا �ة ا
�ج�ة )��( ��ج
�ل�مج �لة��ث ا ل� ح�د اإ
�ل�ل�هة�مة�ل�م��ة  �ة ا
�ل ��ج للرحج  وا
�ة
إ
�ل�ل�مرا و��ة ا ���ا
 �ع��ج �ة
�ج �ل�ك �ة�ك���ث
ء، ك�لّ �ج ���ا
�ل�مج �م�ل �مع ا �ع�ا
�لل�ة ا
��جو�ةّ��ة.
�ل�مج �ل����ةر�ة ا �ة ا
��ج
بيتها وحمايتها:  العناية بقيمة البنتوالترغيب في تر
�مة�ل�م��ة 
�ة ل�  اإ �ل�مع 
�مة ج �ل�ل��� ا ر 
�جم��ج �ة  �ا �ل�ل�هج اإ  )��( �لر�م 
إ
لا ا  ّ �ج�ة
�ل�مج ا ��س��ةر�ة  �م��ج   
�ج ك�ا
 ���
�ل�ل��وإ�ج ا ور�ه�ا  � ل�  اإ  
ر�ة �ا ��سث لاإ وا  ،
�ة �لح�ة�ا ا �ة 
��ج �ة  رج
ّ
�ل�ل�م�مة�ل�م��ة ا �ه�ا  �لل�مة رج
و�م��ج ��ة 
��مج �للج ا
�ج  وك�ا �ه�ا27؛  �مج �ة  �لح�ة�ا ا  
و�ة و�را �ه�ا  ��مة






























�جَ� �ُة  �ل�ُ�وْإ�َم�ج�ا
ْ
�ل ا وَ   
�ل�ُ�وْإ�َم��ُجو�َج
ْ
�ل ا وَ   19
 ُ��
َّ
















































�ل ا وَ  �ل�ُ�وْإ�َم�ج��ة�َج 
ْ
�ل ا  ُ ��
َّ
�ل�ل ا  
َ
َوعَ�د  )71 و�ج��/ 










�ل ا وَ 
ُ






�ل�ل ا �َم��َج   
�ٌج وا







ج �ة  
��ج �مةَّ�جَ��ةً 
َ ��جَ  �َم���ا وَ  �ه�ا  ��مة












 / �ج ا
�رج لا  )ا
�ج��ةراً
َج �ًا  م���ة�هج
َ





















�ْج وَ ا  20
.(34






ل ا �لْجة�ا وَ 
ُّ






�ل ا  َ
�ة �جَ�لا �ا �عج
ْ













�ل ا  




























�ج / 58(. ا
�رج لا ج�ا )ا �ل�م�ًا �ُم�ج��مة



















�ل�ل َ وَ ا
�ة �ل�ُ�وْإ�َم�ج�ا
ْ




َ�ك وَ �لَ�ل �لْجج
َْر �لَ�دَج










عْ��ل �َج�ا  22










�ل َرك��ة�َج وَ ا �ل�ُم��سْث
ْ
�ل َ وَ ا
�ة ��جَ�ل�هة�ا �ل�ُم�ج�ا
ْ
�ل ��ة�َج وَ ا
��جَ�ل�هة �ل�ُم�ج�ا
ْ
�ل ُ ا ��
َّ











�ل�ل �َج ا َو ك�ا َ
�ة �ل�ُ�وْإ�َم�ج�ا
ْ











































�لَ�ك �ه �ه�ا �ج ��مة






















��ج �جَ�مةْة�ًا  ك 
َ
َ ل�ة  �َع�جْ�د
�ج
ْ

















�لَ��ل �َم�ثَ�لًا   ُ��
َّ
�ل�ل ا �جَ 
َ
ر








�لل �َج ا را
ْ


































�ل  �َم��َج ا
�لَج��ْة َو ك�ا �جَ�َ�
ُة





�ة �ك�َل���ا ��ْة �َج
�َة �دّ َ �ج�ا وَ  َ و
ُ
�ة��َ �َم��ْج ر



















�ل ا �ل�مَ 
ْ










ل ��َ ع �َة�ا
َّ
�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ



















، � 27306( و مَُ��
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا




��لل �ٌة �ُم�ل�هَج رَك�ا �ٌة �ُم�جَ�ا َ�َ��ا







































�لج �جَ�ةُّ �� �جَ�ا















ا  ��  َ
�ج َو ك�ا  
َّ










���ُة َررْج وَ 
�ا  �ل� �ه�ل�م، 
���ة ا ررج
إ
لا �ج��  �ا ���ل��ج� �ل�ل��  ا �ج��ةر  �ة�د ك��ةر 
�لجة�دج �ه�ل�م  �ع��مج ء  �ل�ع��ج ا  
�ةحج�ل�هجّ�ل�ج
 ��� �للج�ا �ع�ة��جر حج��ةر ا �ا ا 28، �ل�
و�ة �ل�ل�هة���ا  ا






�د ج ر  �ث�ا
�جّ��ة  �لحج ا �ج  وا
ّرر �ث
�ل�لوإ�م، و��ة ا �م��ج  �ه��ج  �لل�مة اإ  
�ة ء ��س�ا لاإ ا �ع�ة��جر  ء، وا ���ا
�ل��ل�مج حج��ةر�ه�ل�م 
�م  �ه�مة�ل�م�ا ع ا
�ج �ة �مو �ل�مج�ج�ا ء وا ���ا
�ل�مج �م ا �ع�ل اإ�لرا �لج ء، و ���ا
�ل�مج �ة وا �ل�مج�ج�ا  ا
�ة��ة �ا �ل��
ل29. �ا للرحج ا
قبول مبايعة النساء: 
�ج�ل 
�ة �ج��ة 
�ل�ع�ل�هة ا �لج�ة�ع��ة  �ة 
��ج�ل��ج �ة.  �ة�د �ة ع�د ء �مّرا ���ا
�ل�مج ا �لر�م )��( 
إ
لا ا  ّ �ج�ة




�ل�ل��ة ا �مر 
إ
ا �مة��ث   
��ة
ّ
�ك �م �ح 
�ج��ة �ة 
ء. و��ج ���ا
�ل�مج ا �م��ج   
�ث �ث�لا ك  �ه�ج�ا �لج��ة  ر�ة، ك�ا ��م�ه��ج ا
�ل�مج��ة�ع��ة30.   ا
�ج ر�
إ
�ج ا ء اإ ���ا






لا ّ ا �ج�ة
�ل�مج �لر�ة�م ا �ل ا
ل�م  �لح�ا ا �مع   
و�ج �لل�ة�ع�ا �ج�ا �د 
ّ
�م�ه �لل�ة ا �ه�ا  �م�ع�ج�ا  
�ل�مج��ة�ع��ة ا  
�ّج
إ
ا �هو  ر 
�ل�لل�جم��ج ��ة  �ل�ل�م��ل�هج وا
�ل�مج��ة�ع��ة   ا
�ّج
إ
، �ج�مة�مج�ل�م�ا �جر�� ا
�ع�ةّ��ة �مة�ل�م�ا ج  وا
���ل�ةّ��ة  ���ل�ة�ا
�ل�مج��ة�ع��ة  ا
�ه�ةّ��ة �ع�مةّ�ة��، و�م�ا  و�لة�ج
ّ
م�ة ��س�لا لاإ ا
�م  �ج�ع�د ء  ���ا
�ل�مج ا �ة  �د
ّ
�م�ه





ا �لو�ج�ًا  �ة 
حج�دج
إ
ا ء  �ل�مج���ا ا �مور�  �ة 
��ج
��ةر 






�ج�ا و�ة�ة للرج  وا
�ل��سر�ة��ة �للة��لّو�ث �ج�ا ا �م  �ل�ل�� وع�د رك �ج�ا �ل��سث ا













ع��ة،  �ا م�ج لل�ج �ة�� 





�ل�ل�مرا �لج��ة ا ��ة ك�ا
�ل�دج �ل�مع ا
�مة ج �ل�ل��� �ة ا







�لج��ة �ث ء ك�ا �ل�مج���ا ��جر �لج�ة�ع��ة ا
�ة�ع�ة
�ل�مع 
�مة ج �ل�ل��� �ة ا
ء ��ج �ل�مج���ا رك��ة ا �ا �ج �م��ث
 �ل�مج�ل��و�ج
��� م�حوراً





لا �ج ا  ع��ل� كة�ا
طج �ا �لح�ل�هج  وا
��ج �ا �ل�ع�ل�هج  ع��ل� ا
اً رك��ةرج




العناية بالشخصيّات المتميّزة: 
�م��ج   
�ةّ��ة
�ةحج ر �ة�ا �ة  م��م�ةّ�ا
���ث�ج �م��ة�ج  و
�ة �ة 
��ج  )��( �لر�م 
إ
لا ا  ّ �ج�ة
�ل�مج ا �ة  ك�ل���ا �ّج  اإ
�ة 
�لل�ة ا ء  ��را للرج ا  
�ل�م��ة �ج�ا �ًا  �و م�
و�ج ء  را
�ل�ع�دج ا و�مر�ة�م   
���ل�ة��ة
آ
وا �ك��جر��  �ل ا  
��ة �ةحج حج�د �مج�ة�ل 
�ة
�و��  �لل�جم� ا �لج��ج  �ا حج ل�  اإ م��م�ه�ا31، 
و����ج �ه�ا  �ا ج ر ع��ل�  م��� 
و����ج �ل�ل��  ا �ا  ج ر  
و��ّة�ل�ج
�ة
�ك��ة32،  �إ �ل�ل���لا وك�ل�مة�ل�م��ة   
�و�م��ة �م�م�  
�م��ل��ة ك�ا �ة 
إ
�مرا ا �مر�ة�م   
�ع�ة��جر�ة ا �ة 





ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
.)�مج �ة �ل�ل��و�ج���ا ا
،�ج 




�ج �ا ر ���ل��ج�





















�ه�ل�م.() حج��ةرل�م حج��ةرل�م لا
�مإ رل�م �ل�مج���ا �ة�ا
ج رل�م  �ة�ا
ج (  29
��ل��ة 
ّ م�ج ا �ل�ل��ج ح�د
إ
�لا ا
ّ م�ج ��ة �م�ل��ج
ج
لل�م ��لو 
�ل�م��ةّ��ة �ج �ة ا
ل�م ��ج � ولا
إ





�لر�ة�م و لا ا
،� 1477، 1520 و 1728.)
ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
ء.( )�مج �ل�مّج���ا ا
َ�َه��جَّ 










�ة را �َج �ه�ا
�ُة �م�ُ �ل�ُ�وْإ�َم�ج�ا
ْ

























































































�ج��ة /  �ل�ل�م�ل�م��ة� ك�مة�ل�ٌم )ا ��ُ عَ��ل�مة�ل�مٌ َح
َّ
�ل�ل �ل�مْ وَ ا �ل�ُم �جَ�مةْ�َج �َ� ةَ�ْح
َّ















ء، �� 94. ��را للرج  ا
�ل�م��ة ، �ج�ا �ة
�م�مة�ج لا ا
�م��ة �ل�ع�لا �لجع:ا �ةرا  
31
َء  �جَ���ا عَ��ل�   ك  �ا
مَ��ل�هج ْ� ا وَ  َرك 
َّ
��
�مَ وَ  ك  �ا مَ��ل�هج
ْ� ا  َ ��
َّ
�ل�ل ا  
�جَّ اَإ �ُم 
َ
�َمْر�ة �ة�ا   ُ
�ك��ة �َإ �ل�َم�لا
ْ
�ل ا  َ
��ة
َ
�ل �ة�ا �ْج  اَإ )َو   32









�ل�ل �لَ�ك ا ك��ج  
َ
ل رٌ �ة�ا ��سَث
َ
�ة  �ج
��ْ��ج �ةَ�ل�ْم����لَ �مْ 
َ



























































�ل�م  �ه��ل��ة33 ر�عج ء )���( �ل�ل���ج�ا ��را للرج  ا
�ل�م��ة ر �ج�ا �مة�ة�ا
ج . وا
�لجةّ��ة ���ا
�ج لاإ  ا
�ة لا �ا ك� �ل ا







ر�ه�ا �ع��جم�سراً �ع�مة�ج�ا م��م�ل�م، وا
�ل�ج ا ور 
�ج �م�
�لر 
�ل�ل�هج ا �ة 
��ج �ة 
إ
�ل�ل�مرا ا  






�ا ��سث �ة 
��ج �لل�ةم��م�ه��ةر  ا  
�ة��ة
آ
ا �ل��ة  �جرج �ة�ج 
�ل�دج ا
م�ةّ. ��س�لا لاإ ا
بية العمليّة للنساء:  التر
ر��س��ة  �ل�ل�م�د ا �ل�مة�ل�م  �ع�ا
�ة  ��� ��س�ا
إ




�ل�دج ا م��م�ةّ��ة 
���ث�ج  � �ج�ع�ا
إ
ا ��س��ة  را �
 � �ه�دج �م�� 
ّ
�ة�ل�هة�د ��ة 
�ل�دج ا �ج 
م �ل��جر�ج�ا ا  
�ةّ��ة
�ة ا �د �م�� ع��ل�  �ه�د  �ا
��سث حج��ةر   
ر�جو�ةّ��ة
�ل��ة ا
�م��ج   
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا  
م��م�ةّ��ة











لا ا  ّ �ج�ة
�ل�مج ا ر��س��ة  �م�د �ة 
��ج ر�جّ��ة�ج 
�ة �ة 
�ة �ل�لا ا ء  �ل�مج���ا ا م��م�ةّ��ة 
���ث�ج  � �ج�ع�ا
إ
ا ل  حج�لا
�ه��ّج  � ع�د ����سر 
�لة��ج لا  ح��ة�ج  �ًا  �و م�
�ج  ،� �لةة�د
إ
�ة�ا و�ج�ل�ج   
ر�جو�ةّ��ة
�ل��ة ا  )��(
�لر�م )��( 
إ
لا للر��سول ا ا ��م�ه�ا �ع��ج  �ا
�ج ء )���( �ج�د ��را للرج ا  
�ل�م��ة �ا �ة. ��ج�ل�هج ح�د �جوا
�ل�ر�ج  ا  
ح��ة ��س�ا �ة 
��ج رج 
ّ
�ل�ل�م�مة�ل�م��ة ا ور�ه�ا 
�ج و�ج�م� ر�ه�ا  ��عج �ة 
��ج رك��ة�ج  �ل�ل�م��سث ا �م  �م�ا
إ
ا
ح��ة  ��س�ا �ة 
��ج ر�ة�د 
�ل�ل��ج ا ور�ه�ا  و�ج�د  ، �ج �ج�ا �ل���لث ا  
ر�ة
�ج��ة �ة 
��ج �ة�ج  �ه�د �ا ج �ل�ل��� ا �ع�ل�م  �ل�د
�ل����ل�مج�ةّ��ة  ا  
و�م��ة �ل�ل�م�ل�هة�ا ا ��س��لو�ج 
إ
ا ر  �مة�ة�ا
ج وا  
���ل�ةّ��ة �ل���ل�ة�ا ا ��س�د  �ا
�ل�ل�م�ل�هج ا �ه��ة  �مج �موا





�للة�ا ا �ة��ة  �ه�ا
�مج  �
��ّة ��مة��ة  �للج ا �ه�ل 
إ
ا �م��ة  �لا ج ر  �ه�ا
�مج لاإ
 ، ��ة�ج �لح�ج��مةج �ه�ا ا �مة
�ج�مج  ا




�ة�مج �ل�د �ل�ع��لو�م ا  وا
ر��ج �ل�ل�م�ع�ا ع��ل� ا
ر�ج �م��ج 
�ج














�للة�ل ع��ل� ا �ل�ك �
ك�لّ �ج




�للة�ا ر ا �ة��ةر �م���ا
�ط �لل�ة�عج �جم��طّ
 و�ة
�ج �ك�ا �ل�ل�م  وا
�ج �م�ا للرج ر ا �ا �م�
�لج��ة  �ة ك�ا
�لل�ة  )���( ا
��ة �ةحج  حج�د
�ة �ل���ل�ة�د �ل ا




�ل�ك ��ج ك��ج ر�لجة��ة 
�ل��ة ا
�ة 
�ةّ��ة ��ج � �ا م�
�ة��ة لا �ه�ا ا
�مة را �د
ج����ةع �ة  









� ��ج �ا �جرا �ة�د، �ل� �د �لحج �ة�ج ا �ل�د ر ا ��سث
��س��مجة�ل �ج
�ة 
�لل�ة ا رو�ج 
�ل�ل��ة ا �ة��ل��ة  �م  ��س�لا لاإ ا �ة 
��ج �ع�ةّ��ة  �مة�ل�م�ا ج لا وا  
�ةّ��ة
�ج �لل�ث�هة�ا ا �ة  �ل��ة��وّلا ا
�ة  �ه�ا ��مة
�ل�ل�هج�ل�هة وا �لة��ث  �لح�د ا �ة  روا �م��ج  ء  ���ا












�ل�ل�م�ع��ل �ة وا �ا �لةج �
إ
لا �ة وا ���ا
ّ
�ك�ل �ل�ل�م��ة �ة وا �ا
ر�ج �ل�ع�ا وا
�ل�مع.
�مة ج �ل�ل���  ع��ل� ا
��ل��ة �ا �للج �للة�د ا �ا
�لل�ة�هة �ه�مة�ل�م�ج��ة ا




�ل�ل�مرا ا  
م��م�ةّ��ة
���ث�ج ل�  اإ  
���ل�ج��ة




ا  ��� �م��ج ل�  اإ �م 
ّ
�ة�ل�هة�د �م�ل�ّم�ا  �ل 
ّ
�لج�ةو
ر  �ل�هة�ا ���ل��ة� ا �م��ج   
�ةّ��ة ��للة�د
�لل�ة�هة ا �ور  ��م� ا  ��� �ل�ل�م��ج ا ا 
� �ه�دج
��ج �ك�ا �ة �مة��ث  ر، 
�سج �لح�ا ا �ل�م�سر  ا
�ور  ��م� ا �ج�ل  �ا
�ة�ل�هة �ا  �ل� ر��، 
�ل�ل��ة وا  
�ج �ل�ل�م�د ا ��ة  وا
�ج �م���ج  �ج �ة 






�ل�دج ا �ل��ةّ  �ل���ل�ة�ا ا �ك�ل 
�ل���ث ا و 
إ
ا ���ل�ةّ��ة 
��مج �لحج ا �ة�ا  �ا
�ل�ل��ةم�ج ا �ك�ل 













�إ ع�ا �ل�د �ك�ل ا �ل���ث و ع��ل� ا
إ
راع، ا




�ج�ا َو  َء َ���ا





























.)6۱ / �ج ل �ع�مرا
آ















































































































��ةّ  � �ا م�
�ة��ة لا �ك�ل ا �ل���ث و ع��ل� ا
إ
��ة، ا ّ �ا ل�م��ة حج �جم��ج
إ
�ة وا م��م�ةّ�ا




�م��ج   
�للةّ��ة �ل�ل�م�ا ا �ة  را �ع�مة�ج�ا لا ا �ل�ك���ل��ج   
و���ل�ة��ل��ة ل�  اإ �ة�� 
�ج ء  �ل�مج���ا ا �ة��ة  �ا � �حّول 
�مة��ث ة�ة






�لل�ة �� ا للروإ ر�� ا
�ج
إ
�ه��ة ا � �م��ج �مج
��ج �ك�ا �ا �ة . �ل�







ر �م��ج رج �د حج
إ
لا ��� ا
��مج �لحج ا  
�ة
إ





�ج لاإ  ا
�ة وا �ل�ل�م���ا ا
م��م�ةّ��ة 
���ث�ج �اع �ع��ج 
�ج �ل�د ا . و�ج�ع�د 
للر�جو�لجةّ��ة ا و�� 
�م���ل��ة ل�  اإ  
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا ع 
�ةر���لج �ة 
�لل�ة ا و 
إ




�ل�ل�مرا ا  
�هو�ةّ��ة  
ة��ة�ج �مج
�ة ل�  اإ  
��ج �ل�ل��م��ا ا �ل  ،���ل��ةم�
�ج ���ا
�ج لاإ ا �م��ج   
اً ر�





��مج �لحج ح�د ا
إ
�ه�ا ا �لج�مة �ج�ل�م�ث�ا
�ج��ة�ج   
��م��مج��ة�ع�ةّ��ة ا �ة  �ا




�ل�عج ا �ة 
��ج �ةّ��ة  ��للة�د
�لل�ة�هة ا �ة��ة 
للروإ ا
�ةّ 




�ج �ة�ل�هة  ع��ل� ����ا
��ة �ة��ل�هج ج �ل�ل��� �ا ا ر�ه� وا �
إ












�ل�ل�مرا �ل وا للرحج  ا
 �ج��ة�ج
��ةرك��ة �ل�ل�م��ث �ل�ل�هة�مة�ل�م ا وا
�ة  �ج�ا �ة�لا ج لا �ج�ا ����ل�مة�ل�م 
�ل�مة ا ع��ل�  �ه�ا 
�مج �م� �ج �ة 
�ة�مج�مة�ج  
��ة محج�ة��ل�هج �ة  ر�ةّ�ا
�جم��ج ر�ة�ج 








لا ا ��م��مج��ة�ع��ة  ا �ة 
��ج م��� 
�لل�ج��ة �ج�ا ��جول 
�ل�ل�هة ا �ل�م��ج 
�مج ��م��مج��ة�ع�ةّ��ة  ا
�لجةّ��ة.  �لا �ع�  
�ة��ة
روإ ل  حج�لا �م��ج   
ر�ةّ��ة �د
�ج �لحج ا ر  وا �
إ
لا ا ة�ك 
�ة�ل�هج رور�ة 
�سج �ع��ج  ع 
���لج ا �ة�د
و��ة  ���ا
�ة ع��ل�   
�مج�ة��ة
�ل�ل�م�ج��مة ا �ة  ر�ةّ�ا
�لل�جم��ج ا �ث�مج�مة��ة 
إ
ا �ة 
��ج �ل�ل�م�ا ا ر�ج 
�ل�ل��ة ا �ة  �مةّ�ج�ا
��س��مة �م�ج�دج  ك��ج  و�ل
�م��ج  ��ةر 
�ل�كلث ا �ل 
�م�ث ر  وا �
إ
لا ا ��ج  �ة�لا ج ا �ع�ة��جر�ة  وا إ�ًا،  ��مة ��ث
��ج إ�ًا  ��مة ��سث ���م�ه�ا  �ج�ل�هج ر  وا �
إ
لا ا
لا  �ة 
�لل�ة ا  )gender(  ���
��مج �لحج ا  
و�ل��ة
�م�ل�هة �م��ج   
��ة
ّ
�ل����لوللة وا  
���ل�ةّ��ة
�لل�ج�هج ا �ة  �ج�ا �ة�لا ج لا ا
�ل�ك  . و�ل�دج
�ع�ةّ��ة �مة�ل�م�ا ج لا  وا
ر�جو�ةّ��ة
�ل��ة �م�ل ا  �ل�ل�عوا
��ة ج ��ة�




�لل�ة�هة ا �ر 
إ
لا ا ع��ل�  ء  �ا
�ل�ل��ةم�ج ا ل  �م��ج حج�لا  ��
للروإ ا �لا�  ا  
رور�ة
ر�ة �سج �ا
�لا�  اإ ول  �ل�د ا �ة 
��ج �ل�مة�مج�ل�م�ة��ة  ا �ج 
م �جرا ��ة  ج ر �
إ
ا �ا  ��م�ه�ل�م، �ل�  
ً
�ّم�ا �ه�ا راً  �ع�ا ��سث ���ل�ةّ��ة 
��مج �لحج ا
��م�ه�ا.  �ا �ع�
إ
�إ�ل�م��ة ا  ع��ل� �ة�ا
ر�ةّ��ة �د











�ج �لحج ر ا وا �
إ
لا ر ا �ك�ا واإ�ج
 � ولا
إ
لا وا �م 
إ
لا وا �ج 
إ
لا ا �ج��ة�ج   
��م��و�للةّ��ة ا  
�ة��ة �ل�ع�لا وا  
ّ
��ة �ل�ع�ل��و� ا �ج 
�ل�مج�ل��و�ج ا ع��ل� 
ر  را










لا �ع�ل ا ��ة �ةح�لج
�ل�دج وا
�ة 
��ج  � ولا
إ
لا ح�د وا �م���ل��ةو�� وا �ة 
��ج �جو�ة�ج 
إ
لا ا �ةم��م��ّج�ج  ��ة 
�ل�دج ا و�ج  �
�ل�ل�مرج ا �ج 
�ل�مج�ل��و�ج ا
�لل�ة�كو�ج  و��ة  ���ا
�م��مة �ك�ل  �ج���ث  
�جو�ة�ج
إ
لا ا  ع��ل� 
��سر�ة
إ
لا ا �ل��ة  ��ل�هج�ا ع 
، و�ةورّج �ة




لا ا �م  �ا �لل�جم�ج ا ر� 
�ة��ة ا �للة��ة  �للة�ا ا  
�ل�ل�مرح��ل��ة ا �ة 
��ج ��ةّ.  ��للة�د





ا م�ّط  �ج �ة 
��ج �ه�ا  ء �ا ��م�ج
إ
ا ج����ةع  �ع�ل  ةح�لج
� ��ة 
�ل�دج ا ��سر�ة 
إ
لا ا �ة 
��ج ط�ةّ  را
�ة�ل��و��ة �ل�د ا
�ة  � �ة�ا
�ة ل�  اإ �ًا  حج �ًا مح�ة�ا
��س�هة �م�مة�ج�ا �م�ًا  �ا �جم�ج ��سر�ة 
إ
لا ا �ة�كو�ج  لا   
��ة ج ��ة�
�للج��مة و�ج�ا  .
�ة ح�د وا  
��ة �مر�لةج
ولا  �م�ل  �ك�ا
�لل�ة وا �ل�ل�مج�ل��وّ  �جو�ة�ج 
إ
لا ا ��ج  را ��سث اإ ل�  اإ  
��ة حج �جح�ا  � ولا
إ





لا ا �ة��ة   رع�ا
�ّج
إ
ا �د  حج
�ل�ك �ج �ل�دج ؛  �ج
إ
لا �ج�ل ا
�ة �م��ج   
ّ





�ل  للرحج ا  
�ة
�ة ع�ا ع��ل�   















��ةرك�ا �ه�ا �م��ث  �مج
�ج �ا وحج للرج �ل ا
ك�ل�هّج ، واإ�جّ�ل�م�ا �لة�ة �ح���ل��ج
��ج
�ج 
�ل�مج�ل��و�ج ا � �ع��ج  �ع�ا
�لج�ة لا ا �حو 
ج
�مّ  �ك�ل ع�ا �ج���ث  �� حج





 �� ��هج  �جو
�مو�م��ة
إ







�ا �ة ��ةّ. �ل� �ل�ع�ل��و� ا
�ع�ة��جر 
�ة �ة 
�لل�ة ا ���و�ةّ��ة 
�ل�مج ا �ة  �ل�رك�ا ا �ج�ل 









ا وراً  �
�جو��ةّ 
إ
لا �م ا �ا �لل�جم�ج ا �ج  �ة ك�ا
�لل�ة ا ر�ةّ��ة  �د
�ج �لحج ا  
�ةّ��ة ��للة�د
�لل�ة�هة ا �ر 
إ
لا ر �م��ج ا وا �
إ
لا � ا �ه�دج
�لجة�ا،  �جر�ةم��ا  
و�ج
�ج �ة�ا �ة 
��ج ر�ج  �ا
�ة لاإ وا  
��ة وحج للرج ا  
�ج�ل�هج�ل�هة��ة �ول   
��س��ة را � ، ��ة ��س�د
إ
ا �للة�لا  �لجع:  �ةرا  
35
�ج  �ةرا  اإ
و�ج
�ج �ة �ة�ا
��ة ��ج وحج للرج  ا
، �ج�ل�هج�ل�هة��ة �ة
� 24، �� 9-16، و ��س�ع�ة�د م�ح����ج �ل�ع�د ، ا
ة





� � �ا ��م� �م ا �م�ا لاإ  ا




�ج  �مع �ة�ا
ر�ج��ة ��س��ة �م�ل�هة�ا را �ج�د
Hadi Sadegi: Perempuan  dan Keluarga.....
49





، وا ��مة��ة �للج �ة ا
ء ��ج �ل�مج���ا ء ا �ج�ل�هة�ا �ه�ا لاإ ��س��مةّ�مة �د
��ر �ج�ل�هة �ا �لة�ةم�ج









لا و�للةّ��ة ا �م���وإ
�م�ةّ��ة  �و م�
�ل�ج ا �ة  �لح�ة�ا ا ل  �ا محج �ة 
��ج ر� 
�ل�ل��ج ا  ���
��مج �جحج  
�هة��ة
ّ
�ل�ل�م��ة�ع��ل ا ر  وا �
إ
لا ا ر  �ك�ا واإ�ج
�ه�حج 
�م��مج �ج�ع��ة  و�م�ة�ا ر  وا �
إ
لا ا �ة 
��ج ��ج  �ة�لا ج لا ا ��جول 
�ل�ل�هة  
ً










لا ا م��� 
�إ �ا �ل�جم� ا �مع  ���ل��ج  �ا
�ل�ل�م�مة�ج ا �ع�ةّ��ة  �مة�ل�م�ا ج لا ا  
رك��ة �ا �ل�ل�م��ث ا
�هة��ة 
ّ
�ل�ل�م��ة�ع��ل ا �ة��ةر  �ل�ل�م�ع�ا ا �مع  �م�ًا  �ل�م�ا
�ة �ج�ة  م��ا
�لة�ة ء  �ل��ل�مج���ا �ع�ةّ��ة  �مة�ل�م�ا ج لا ا  
�ل�مة�مج�ل�م�ة��ة ا �ة��ةر  �م�ع�ا
�اك�لم�ه�ا   و�م�ا ��سث
ر�ةّ��ة ا � لاإ �م��ج ا �ا
��ة �ل�ل���ج
ّ





�ل�ك �ج ل،وك��ج �ا للرحج �ج�ا
و�ل��ة37. �ل�د �ة �ة��ل�ك ا
ء ��ج �ل�مج���ا ع ا





�ة  �ج�ا �ة�لا ج لا �ه�ل ا �ا حج
ر و�ة وا �
إ
لا �ج�� ا �ا ��ث
����ل�مة�ل�م �ج�مة






�ك ء، �ة���ث ا �
إ






��مج �لحج  �ج��ة�ج ا
��م��مج��ة�ع�ةّ��ة ا
ء  ع��ل���ا �ًا  �للج �ا
عج �م��ه�ا 
ّ
�لة�ة�هة�د ء،  �ة
�ل���ث ا �م���ج  �ج  
و�ةّ��ة
��ة �ةّ��ة  � �ا
�لج�ة�هة ا ر�ج �رك��ة 
�ل�عج ا �ل�م  ع�ا �ة 
��ج
ر،  �ل�مة���ا ا �م��ج   
و�ج �د
�ة و�ج�ا ��سر��ة 
إ






لا وا  ���
�لل�ج�هج ا
 �ج��ة�ج 
��م��مج��ة�ع�ةّ��ة �ة ا �ا
�ج �ة�لا ج لا �ه�ل ا �ا حج
��ر�ة �ة �ا ج  
��س��ة را  �ج�د
�ل�رك��ة � ا
�م��ة �ه�دج �ة�ا
�ه�ل�م�ا  �ج�مة�مج  
�ة��ة �ل�ع�لا �ل وا للرحج  وا
�ة
إ
�ل�ل�مرا ا ��س��لوك   ع��ل� 
��ة ر�لّةج






لا �ة ا �ة�ا �ل�ع�لا ل� ا  اإ
���ل�ج��ة




�لل�ج�هج وا  
����ل�م�ةّ��ة �ل�حج ا �اك�ل  �ل�ل�م��ث ا ح��للة�ل 
ج��ة �ل�رك��ة  ا  �







��مج �لحج �ه�ل�م�ا ا
�مة �ة�ا �ة ع�لا
� ��ج





لا ور ا �ل�د ا �ه�ل  �ا حج
�ة �ة �ع�ة�ا ا �لجة�د ، و�مة�ه�مة�ل�مّ 
�ة �ج�ا �ة�لا ج لا �ج�ا
ر  وا �
إ
لا ا �لج��ج  �ا حج ل�  اإ  
�للةّ��ة رج
�ل�ل�م��ج ا ر  وا �
إ
لا ا ء  �ا ��ة�� اإ �ع��ج   





لا  ع��ل� ا
�ع�ةّ��ة �مة�ل�م�ا ج لا ا
��جو�ةّ��ة 
�ل�مج ا �ل����ةر�ة  وا  
�لجةّ��ة �ة�ا �لو ا �و��  �لل�جم� ا  
�ة ء را
��ة �ة  � ع�ا اإ ل  �لا






���ج �ة�لا ج �ل وا للرحج  وا
�ة
إ
�ل�ل�مرا  �ج��ة�ج ا
ةّ��ة
�كو�ة�مج













ر ا وا �
إ
لا �ة وا و�للةّ�ا �ل�ل�م���وإ �ة ا
��ج
�ة  �لح�ة�ا ا ع��ل�   
�مة�ل�م��ة ��م�ج  
راً �ث�ا
آ
ا ر�ةّ��ة  �د
�ج �لحج ا ر  وا �
إ
لا ا �لة��ث  ح�د
�ة �ه�ا  ��مة
�ج �ةرك  �ة 
�لل�ة ا �ه�ج��ة  للرا ا
.  �ل�ل������ل����ة�ج
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و���ل�جّ��ة  �م  ��س�لا لاإ ا ل�  اإ  
�ة ج�د �ل�ل�م����مة ا �ة  ��س�ا �ل���ل�ة�ا ا  
�ة ء را
��ة ل  حج�لا �م��ج 
ا  �ة �ه�دج
ور ��ج  مح�ا
�ة ط ع�دّ �مج�ج�ا










الأول: تحديد الأدوار حسب الجنس
.16 � � ء، �م�ا �ل�مج���ا  ا
ّ
�د ج �ل�مة�ل�م�ة��ةرج  ل ا �ك�ا ��سث
إ
�ّج��ة ا ء ع��ل� ك�ا �ا
�ل�ل��ةم�ج �ة��ة ا
�ة �ا �ة�ل�هج �لجع:ا �ةرا  
36
�م،  �ل���لا وا
�ل�مة�مج�ل�م�ة��ة وا
�ة وا �ل�ل�م���ا �لا حج
إ
�ل�ع�ل�م��ل���ج�ا ا �ة، 
إ
�ل�ل�مرا �جع  للرا ا  
ّ
ل�ة و �ل�د ا �ل�مر 
�ل�ل��وإ�ة ا  
�ج ع�لا اإ  37
. �ك��ة�ج  �ج
�ج واإع�لا
ء. �ل�مج���ا ل وا �ا للرحج �� ا




�ج ، رج ر�لج��ة
�ة ��ج
�لجع: �و�ج �ةرا  
38
ر. �ل�ل�م�ل�هة�ة�د �ل ا للرحج ل، ا �ةو�ة�د ��س�ا ؛ و�
�ة��ة �ل�ع�لا �ل، ا للرحج ، ا
�ة
إ
�ل�ل�مرا ، ا ر��ة




لا وا  
�ةّ��ة ج و للرج ا �ه�ة  ء  ���ا
�ل��ل�مج �ّور�ة  �ل�ل�م��ةم� ا  
ر�ةّ��ة �د
�ج �لحج ا ر  وا �
إ
لا ا �ه�ل�مّ 
إ
ا
�ج�ل��ةم��ة�ا  �ا  �ه� ��سر�ة 
إ
لا وا ��مة��ة  �للج ا  
�ّج
إ




ا ر  �ج
آ




�ج �لحج ا ر  وا �
إ
لا ا �ج��ة  �ك�ا �م �ج 
ّ
��ة �لةج ر. و�م�ل�ّم�ا  وا �
إ
لا ا �ة�د  ح�د
�ة �ع�ج�د �ة
إ
�ل�ل�مرا ا �م  �ه�مة�ل�م�ا ا
��سر�ة 
إ





لا للر��سول ا  �م��ج ا
�ل�م��ة ّ و�ج�ا ��ل��ج ع��ل�ة ء:  ���ا
�ل��ل�مج
 �ل�ع��ل�ةّ 
��مة��ة �للج ا ر�ج  �ا
�مور حج
إ
)���( وا  
�ل�م��ة �ا ��مة��ة �ل�ل�هج �للج ا �مور 
إ
�للة�� )��( ا �ه�ل�م�ا، واإح�ا
�ج�مة�مج
�ة ��س��مجة�ل 
� ��ج �ه�ا �ل�مج ��جر ع��ل� �م�ا �ةر�لة�جم�ط �ج�� ك�ا ��م� �ل وا
ّ
�ل�مة��ج�ع ر �����ل�ج ا �ع�مة�ج�ا )ع(40، وا
ل�ل�م����لم42، 
� �ل ا  �ل�لرحج
�ة � �ل ��س�ع�ا
��ج��ج
إ
�لح��ة ا �ا ��م� ��ة ا وحج للرج �ع�ة��جر�ة ا �ا ا �ل�ل��41، �ل� ا
�ة 
إ
�ل�ل�مرا ا �ل�ل��  ا ووع�د   ،43 �ة �ه�ا
�م�ّ
إ







�جّ��ة �لحج ا ��ة  ��هج وو
�م�ا  �ل�ك  وك��ج �ل44. 
��م��ل�هج ا �اع 
ج واإر  
�ة � �لولا وا �ل  ل��
� ا ع��ل�  �مة�ل�م 
�ل�م�ج ا �ج  �لل�ثوا �ج�ا
�ه�ل�م   �مج
��ة ّ �ا ر حج وا �
إ
ء ا ا �
إ
ل ع��ل� ا �ا للرحج �مة��ج ا
�ة �ةر�عج
�و�� ��ج م�
�ة�� �م��ج �ج و
�ج���ل��ة
.� �ه�ا �ل�مج �ة ا
رك��ة ��ج �ا �ل�ل�م��ث ك�ا
الثاني: التوصية بحسن أداء الأدوار
ر  وا �
إ
لا ا ء  ا �
إ
ا �ةّ��ة 
لل�ة�هج ل�  اإ  
���ل�ج��ة
�ل�مج �ج�ا  
ةّ��ة
�ة�مج �ل�د ا �ل�مة�ل�م  �لل�ة�ع�ا ا �م  �ه�مة�ل�م�ا ا ���ل��ج  �ا
ج �ة�مة
�ج  �ج اإ �ل�مع. 
�مة ج �ل�ل��� وا  
��سر�ة
إ
لا وا ر� 
�ل�ل��ج ا ع��ل�  ��ةر� 
�ث
إ




�ل�ل�م�مة�ل�م�ثّ��ل��ة  ا و�للةّ��ة  للر�ج ا ر  وا �
إ
لا ا ء  ا �
إ
ا ل�  اإ  
���ل�ج��ة




�ل�مج ا ر  وا �
إ
لا ا �ل�ك  � وك��ج �ه�ا �ل�مج ا �ة 




�مة ج �ل�ل��� ا  
�ة��ة �جرع�ا
�م��ج  ��ةر 
�ج�كلث ل  �ا للرحج ا �م��ة  و
إ
ا ��جو�ةّ��ة 
�ل�مج ا �لة��ث  � ح�ا
إ
لا ا �ّج 
إ







�ل�لاإ �ةّ��ة  � �ا م�
�ة��ة لا ا �ة��ة  �ا �ل�� وا  ،45
��سر�ة
إ
لا ا �ع��ج  ع�ًا  �ا
�ج ��ةر�ة �





��ج  �� َ��
َّ




ل اَإ  ُ
َ�ل�َم��ة �َج�ا وَ   ٌّ عَ��لَ�ة  �
��َج �ةَ�ل�هَة�ا  :
َ
ل �َة�ا �لجَة��َ ع 
َإ
ا �َع��ْج  ��َ ع 
َّ
�ل�ل ا �َع�جْ�َد  �جَ�ة 
َإ





�ل ��َج�ل�هَة�ا  
َ
ل �َة�ا  ُ�� �هَج
ْ





��َة���َج وَ   َ �ج َ�ا ج
ْ
�لل ا و�َج 
ُ





�جَحجَ�د  ع 







ل   َ�ا َحج
ّ














�إ �ا ��ل�هَج �جَ�اَإ  ُ��
َّ
�ل�ل ا ا 
َّ
ل اَإ ُروَر 
ُّ










�َج َ�ل�َم��ةُ  �َج�ا
.25341 � ،
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا
�إ و��س�ا
،�ج 5، �� 507( و)�م��ه�جّ��ة  �ة


























ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
�� () �مج
َّ
�ل�ل ء ا �ا �ج��ث  اإ
�ة�ج �ه�د �ا ج �ل�ل��� � ا �ه�ا رك �مج �ه�ا �ة�د �ة �ج�مة�مة






�ًة �إَ�دَ �ا ��َل��ٌ�ل�هَج �ُم�ْ� �ْمُروإ ا
َ
� �ا ��ةَ�هَج ���لْ ا ��مَج�ةُّم��� �َم�ا
�للجَّ ا
َ


















































































ر َء َ�ا َوحج  :
َ







































































































�ْلحج ا  :
َ




ا  ��  َ
ّ
�جَ�ة
�ل�مجَّ ا  َ



















�ل )ا  43
�ل،� 17933.






























































































































�ل �ل�هَة�ا لل�مة��جَ�هَج �ا �ل�َم�َ�
ْ























































َ �َ���سج ��مَ �ا
جَ �مةْ�ل�َم��ْجرَ
رَ�عَج
��َج ا �َج �اَإ
�َج  -
َ





















ا ا �َج �اَإ
�هَ�ل�هَج �م�َ
































���لج ا �ل�ل�م�د �ا حج��ةر�ل�  45
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50
�ع��ل�مة�ل��م�ه�ل�م 
و�ة  � ولا
�ل�لاإ ��ة  ��ة� �� ��م� ا  
ر�لجة��ة
�ل��ة وا ل46،  �ل�ع�ة�ا ا ع��ل�   
�لل�ةو��س�ع��ة وا
ل48.  �لح�لا �ة ا للررج  �م��ج ا
ة
� �ا �ج�ل�هج لاإ �م �ج�ا �ه�مة�ل�م�ا لا 47، وا
�ة را �ل�ل��م�ه�ا ا
�مو�م��ة 
إ
لا ا ��ة  ��ة�هج
ج
�لو ء  ا �
إ
لا ا ج�ح����ل�ج  ء  ���ا





ا �ا  �ل�
 ، ��ج �ا �ل�ع�ل�هج ا �ة  ع�ا و�مرا  ،� ولا
إ
لا ا �مع   
��ة �ل�هج �ل�ع�ا وا �لح�ج��ة�ج  �ج�ا �ه�ا  �م��مة و
إ
�ةّ��ة،�ج�ا ج و للرج وا
ل  �موا
إ
ا م�طج  �ل��ج و  ،
�للةّ��ة رج
�ل�ل�م��ج ا ل  �ا �ع�
إ
لا ا ء  ا �
إ
وا  ، و�ج
�ل�لرج �ل�ّم�ل  ج �





للرج  �مع ا
���ل�ةّ��ة
��مج �لحج  ا





ء  ا �
إ
لا ا �����ل�ج  ع 
و�لة�ةو���لّة  




ر��ة ا � اإ �م  �ا
�جم�ج �مة�ه�مة�ل�مّ  �م�ا  �ع�ج�د
�ة محج�ة��ل�ج 
ر ��ج وا �
إ
لا �ع�ل�م �ة��ل�ك ا �م �ة�د �ا
ر��ج �جم�ج











�ج �لل�ث�هة�ا ل ا �ك�ا ��سث
إ
لا ا
�ع�ل�م  �جع � �ا
��ة �لةة ر�ة�ل�هج
�ل��سث ��جو�ةّ��ة ا
�ل�مج �ل���ل�جّ��ة ا �ة ا
ة��ة ��ج
ّ
��لل ج �ل�ل�م��ة� �م�ةّ��ة ا ��س�لا لاإ  ا
��س��ة �ل���ل�ة�ا وا
�ك�ل 
��سث ع��ل�  ر�� 
�ج
إ
وا �جو�لجةّ��ة50  �ل�ل�هة�ا ا  � �ل�ل��وا ا �ك�ل  ��سث ع��ل�   
ر�ة �ة�ا ر�ةّ��ة  �د





















لا ا �م  ح��ةرا ا ع��ل�   
ح��ّث
�ة �ة 
�لل�ة ا �ة  �ة�ا للروا وا �ة  �ة�ا
آ
لا �ج�ا ور.  �ل�د ا �ل�ك 
�ل�دج
ع��ل�   
�جو�ة�ج
إ
لا ا و�ة 
�ل�هة �ج 
ّ
��ة �لةج �ة 



































ل َ� �َة�ا �جَ�ا ���لْ اَإ
ْ






��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا












































ل �َة�ا ع   �ُ�ْ
�َع�ج )وَ   47











: �ةَ�ا عَ��لَ�ةُّ �
َ














































�لَح�ًا وَ � �ا
َ �ع�ًا  َ
�ج ��ُ �َمْو
َ

























�لَ�د َوا  ُ��
َّ















































































































�ع�� و ة�ح����لّ �ج �ج �مو
����ل�م�� و ة�ح����لّ �ج ا
�ج ة�ح����لّ
إ
�ل�د ا �لوا �لو�ل�د ع��ل� ا  ا
27628 و 27377( و )��ّة
).1393 �،
ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
)�مج
، و �م�ا 
�ة��ة �د �هو �ل�ك 
ك ���ج �ل�ع�ل�م��ة و�ل�د
إ
، و �م�ا ا
�ة��ة �د �هو �ل�ك 
�ة�ك ���ج ج و �ل�ع�ل�م��ة رج
إ
)�م�ا ا  48
�ل ع��ل�  حج
ّ
للر �� ا
�ة��ة.( )�ج�ل�هج�ل�هة �د �هو �ل�ك 
���ك ���ج �ل�ع�ل�م��ة �ج�ل�هج
إ
، و �م�ا ا
�ة��ة �د �هو �ل�ك 
�م�ك ���ج � �ل�ع�ل�م��ة حج�ا
إ
ا
�ك.(  ��ل� ��ل��ج �م�ا �ةم� �لجة�ا 
ّ
�ل�د ��جّ ا �� و �ل�مة��� �م��ج 







�ة��ة �د �ه��ل�� 
إ
ا
، � 2617، 3137 و 3047(.
















ل َ �� ��َج�ل�هَة�ا
ّ
�جَ�ة












�ل�ل ا َ �َع�جْ�َد 
�ج
ْ









�ه ْو�مَج  رَج
َ



































































�ه ا حجَ�لَا �مَج


















 حج��ةرا �ل�� 
ّ




�ل�ل��وإ�م��ج �ج�ع�د �ة�ل�هة � ا �ا
���ل��ة�هج ، � 24942( و )�م�ا ا
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا




�ج عج �� و اإ
�ة �جرّ
إ
�ه�ا ا ����ل�م ع��لل�مة
��ة
إ
�ج ا �� و اإ
�ه�ا ��سرّ�ة �لل�مة ر اإ




�ج ا  اإ
�لح��ة �ا ��ة  وحج �م��ج رج
ول: 
�� �ج��ة�هة ��سث را
ل� ��ج �ه�ا اإ و�مج
�عو�ه�ا رج �ة �ة�د
�ة
ّ
�لل �ة ا �ل�ل�م���ّو�ج�ا �� ا
َّ
�ل�ل �ل��.( )�ل�ع��ج ا ���م�ه�ا و �م�ا
�ة �ج�ل�هج
�ة�� ��ج �� �ه�ا �جم� �ع��مج
ول: 
�ج��ة�هة  �� ��سث را
��ج ل�  اإ �ه�ا  و�مج
�عو�ه�ا رج �ة�د �ة 
�ة
ّ
�لل ا �ة  �ل�ل�م���ّو�ج�ا ا  ��
َّ
�ل�ل ا )�ل�ع��ج   ).� �ا
�� �ع�مة�ج ��للج
�ة�عج  �
��ّة  " "��سو��ج




�لح��ة �ة �ا ��ة  وحج ا�لر و رج
�ج �ج �ا�لر و �ل���ا ��ل��ج ��سث
�.( )�ة �� �ع�مة�ج�ا ��للج
� �ة�عج
" ��ّة "��سو��ج
، � 2615، 2237، 1535 و 2094(.
ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
���.( )�مج �للجّ�ا ��جرج ا
ة






























للر ا  50
َ َو  ��ّج
ُ
و�ه

















�ٌة �لَ�ل �ا َ��ج
��ج �ٌة ح�ا َة�ا
�لج �ُة �ة�ا �لَح�ا �ا
َّ
��م� �َج�ا



































�ل ��ة ا َ









































�ُث �َة  ك�ا
للرجَّ ا وا 
�ُة
آ
ا  وَ 
�َة �لا
َّ
��م� ا �مة�ل�ُ�وا 







��ُة َ وَ 
ك��ة�ج �ل�َم���ا
ْ




�ل ا وَ 
 �م��ج 




�ا53، و�ة �ه� �ا ج �ل�ل�� �جر �ا ا
ج ر�جم�ط ر
�ة �ة






لا �ة ا �ة�ا �ل�ع�لا �ة ا
�ل�ل�م�عرو��ج ��ج  �ج�ا
ر�ة ��سث �ل�ل�م�ع�ا �ع�ة��جر ا
�ة �ة
�لل�ة �إر54، وا ج�ا �ل ا
�ة  �ة�ا
آ
لا � ا �جر�� �ه�دج �ج�ًا  �ة�ا
إ
�مج�ة�ل. وا
�ل�ل�هة ا ا  �ه�ا �م��ج �ه�دج
ّ
55، ك�لم و�ج
للرج ا  
�إ�ل�ج �ا وج
�ج�لو�ج   
��سر�ة
�ل�لاإ و��ةّ 
�ل�ل�م�ع��ج وا  
ّ
��ة � �ا م�
�ة��ة لا ا �ع�ل�م  �ل�د ا م��م��جعج 
�ة �ة  �ة�ا للروا وا
�عوا  �ه�ا57، �م�ل�ّم�ا �ة�د
و���ة
�ل�هة ل  �ا  واإ�ه�
�إ��ل��ة �ل�ع�ا ا ��لم 
ج  ع��ل� 
و�ج��ة
�ل�ع�ل�هة �ج�ا �لر 
و �ة�دج
إ





















































































��ة �لل�ج )ا �جَ�َ� عَ��ل�مة�ل�ٌم (   َ��
َّ








�ع �ةَ�ل�هْج �م�ا  ة�َل وَ  ��مج
َّ
�ل�� ا  َ
�ج
ْ
�ج ا َ وَ 
ك��ة�ج �ل�َم���ا
ْ















�ل ا ��ة  َ
�جَ�دج �ج�ًا َو  ���ا
ْ







�ل �جَ�ا إ�ًا َو 
ْ
��مة �جَ�َ� ��سَث َر�وا  ��سْث
��َ وَ لا �ُة
َّ
�ل�ل ا وا 
ُ
�ْع�جُ�د ا / 83، 180 و 215(، )وَ 





�ج َ وَ ا ��ج
�مْج
َ
�ْلحج َ �جَ�ا ��ج َ �ا
َّ
��م� َ وَ ا ��ج
�مُج
ُ
�ْلحج رَ ا �ا �ْلحج ْر�ج�  وَ ا
�ل��ُة
ْ
�ل ��ة ا َ
َر �ج �ا �ْلحج َ وَ ا
ك��ة�ج �ل�َم���ا
ْ























































�ل إ�ًا َو �جَ�ا
ْ

















لا ُ اَإ ��
َّ
















































�م /  151(؛ )وَ ��َة���ج �ع�ا
























�ا وَ �ُة رْ�ُه�
َ






























































ل جَ�ا ا ��مةْ
َّ
















 / 14(؛ )َ �َع��ْج ا













 "1"  ً





















































ل ��َ ع- ��َج�ل�هَة�ا
َّ



































































 ). �لة��َث �َد
َ












�ل ��َج ا َ َ�َوا
















�جَ��جَر ع   َ��
َّ






َ��ج حج  :
َ





�ج َر  �ا
َّ
�َع�  ْ �َع��ج  
َ
( و   )18018  � �ل، 






















� رْج �َد ا



























































































��َج �مَ  �جَ��َ �َم�ا 
ْ
ع







ءَ ا َ�ا �مجَ��ْة وَ حج
َ










��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا


















































































































ءَ ر َ�ا : حج
َ
ل ��َ ع  �َة�ا
َّ
�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
















































































�ل �جَ�ةَّ �� �َع��ْج �َجرَّ ا
�ل�مجَّ ا





































































ل ( "4" �َة�ا ً
�ة �َث �َمرَّا �َث�لَا
 ،27705 � ،
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا
�إ ��ث ( )و��س�ا
ُ
��ل















�جَ لَا �ك�ا �لجَة�ك ��َج
َإ
�جَ�ا
























































































َء عج �ا وا �َع��ْج �جَ�َ�







































)�َع��ْج ر  54
 ). ��ج
م��مج �ل�ج �ج�ا  
��م�ّ�ر��ج ا �للة��  اإ  
ّ
�د ��سث �م��ج   � �ج�ا
إ
ا �جرّ  )�م�ا  �ل، � 8119( و 






















�َة� �ه�ًا وَ لا 
ْ
َء �لر َ���ا
































































































�جّ�ك ا ��ةر اإ
ث
















�ل�ل �� ا �ه�ا وحج �ة �مج
�ة �ج�ل�هج�ل�هة��ة �ة�مج�ة�عج
ّ�ك �ل��ج �لة�ج�هج
�ج ��� و اإ ّ�ا
�للج ا
.)1296 � ،
ح��ة �ا م� �ل�ل��ج ا
 )( 2417(؛   �،����
�ج�ل�هج ر  �د �ل�ل��م� �ل��.()ا �ع�ة�ا ع��ل�  ر 
�ة��ة �مّ 
�ث ع��للة��   ��
َّ
�ل�ل ا و��سع   
�م��ج ّ�ا 






















�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
،�ج 5، �� 67( و )�َع��ْج ا �ة









































، � 27814 و 27601(.
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا




































و�لة�ةم���ل ر  وا �
إ
لا ا  � �ه�دج ء  ا �
إ
ا �����ل�ج  ل�  اإ
و�للةّ��ة58. �ل�ل�م���وإ ء ا ا �
إ
ر ا �ا �ة اإ
�ج�ل ��ج �ا






�ة�مج �ل�د ا �ل�مة�ل�م  �لل�ة�ع�ا ا ر 
�إ و��س�ا  )��(  
��ة ر�ة�ل�هج
�ل��سث ا ��جو�ةّ��ة 













ا �ا:  �ه� ولا
إ
ا
��ع�ة�د  ��م� ا ع��ل�  ر  وا �
إ
لا ا ررج 
�ل�ل��ج �ه�لاً  �ا حج
�ة �ل�ك  ر �ج �ع�مة�ج�ا ا �ة 
�عج �ج
�ة�مج لا  ك��ج  و�ل ر  وا �
إ
لا ا
��ج  �ة�لا ج ا �ج  �لجة�ا ل�  اإ �و��  م�
�لل�ج ا �م���ج  �ج  








�ل�ل�مرا ا  
رك��ة �ا �م��ث و�ج  �م و�ج �ه�ا ع�د �م��مج �ة 
�لل�ة ا �ع�ةّ��ة  �مة�ل�م�ا ج لا ا  
�ة �لح�ة�ا ا �ة 
��ج ر  وا �
إ
لا ا
ء �م��ج  �ا
�ل�ل��ةم�ج  وا
�ة � �ة�ا
�ل�ل�هة ور ا ��ة �ل�د
ّ
�د �لل�ةم� �م ا �ّج ع�د
إ
�ا ا �ل�ج���ع��ة. �ل� �ة ا �لا � و �ه�ا �ل�مج ا
�مج�ة�ل.
�ل�ل�هة ا ا �ه�دج
ور  �ل�د  ا
�ه���ةّ��ة
إ
���ل�ج�ًا �مع ا �ا
�إ�ل�م�ًا �م�مة�ج ا ر �ة�كو�ج � وا �
إ
لا � ا �ع�ل�م �ه�دج �ّج �
إ
�ه�ل�م�ا ا �لج�مة �ث�ا
�ةّ، 
�ل��ج �ل�ع�ا ا �م�ه�ا  �ا ��ث
�ج����مج��ج �ج �مّ 
إ
لا �ع�ل�م ا �ل�ك �ة�كو�ج �
�لةج�ا �م�ج��. و�ل�دج �ع�ا
و���لّة
�ه�مةّ�ة�� و�ة و�م�ا
�ة�ا  �ا و �ك�ل  �ج���ث  
��سر�ة
إ
لا ا ل�ةّ  و �ع�ل�م  � 
�ة�كو�ج �ا  �ل� �ل�ك، 
ك��ج �ةّ 




��م�سج �م�ع��  ���ل��ة�ة 
�للة��مج ا و�م  وللرج ر�  ا �د
�ة�ة ا ع��ل�   






لا ء ا �ا ��م�ج
إ
ا
سنة الرسول الأكرم )ص(في العالم المعاصر
للر��سول  ا  
���ل�جّ��ة �ًا  �و م�
و�ج  
ةّ��ة
�ة�مج �ل�د ا �و��  �لل�جم� ا  
�ع��ة �لج �مرا ل  حج�لا �م��ج 
�مة�مة�ل�م 
ك��ج �ج�� �ة�ل�هة ، و�م�ا �ة�ل�م
��سر�ة
إ
لا  �ول ا
�م�ةّ��ة ��س�لا لاإ  ا
�ة��ة




ل�  اإ �ول  �لو ا م���ةع 
�ج���ل��ة �ج�ل   ،
�م�ةّ��ة ��س�لا لاإ ا ول  �ل�د ا �ة 
��ج ��سر 








لا  �ول ا
�م��ل��ة �ا ر�ةّ��ة ��سث
�جم��ج
�م  �ا ��جّ �جم�ج
إ




�م ع��ل� �ة���ث ا �د
�ة لاإ  ا
�ّج
إ
�م �ةر�� �ج�ا ��س�لا لاإ �ا
�ج
ر� 
�لة�ج��ج �م�ةّ��ة  �و م�
�ج �هو  �ل����مج��ج  ا  




�ّور  �لة�ةم� ،ولا 
�م�ةّ��ة ��س�لا لاإ ا �ل 
�ل�ل�م�ث وا �ل�ل�هة�مة�ل�م  ا ��م�ه�ا  حج�لا �م��ج   
�ة






ا �م��ج  ��للة�ل 
�لل�ة�هة وا  
ل�م��ة �جم��ج
إ
لا ا �إر  ��س�ا ل�  اإ  
��سر�ة
إ
لا ا �مّ  �م��ه�ا �م���ج  �ج �ل 
�ج�ل�هة �لجةّ��ة  �ك�ا �م اإ
�لجةّ��ة �جح�ة��ة. �لا  �ع�
�ة��ة
























�ة َء َ�ا : حج
َ














































�ْج  َ��َ َو اَإ








































�ك��ة �َإ َ وَ �َم�لَا ��ج
م��مجَ �َج
ْ








ل �ك��ةُ ا �َإ َء وَ �َم�لَا �ل�َم�ا
َّ














�لَ�د َوا  
َ
ل �َة�ا ُ�لَ  حج
َّ











ا �َم��ْج   -�� َ��
َّ




�ةَ�ا ر ��ْة 
َ
























































�ّج اإ ��ة�ع��،� 25300(؛ )

















ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
�ة ء.( )�مج












َ �َم- اَإ ��ْس�لَا اَإ
ْ
ل َ�ة ا
ءٌ ��ج جَ�ا َ�ةَ �لَج

















)َ �َع��ْج ا  59
).24901 �،
��ة�ع��ة �ل���لث �إ�لا .( )و��س�ا ة�َج
َو� رْج
�ل��ةَّ  �َم��َج ا
َّ





�ل�عرج ، و�ة�ع�ة��جر ا
60 �ج
ّ
�ة �للة�د ���م�ه�ة�لاً ��م��ر�ة�ة ا
وا�ج �ة





�ل�ل�هج�ل��ة ا �م��ج  �ًا 
و�ج
�ج وا�ج 





�ج لاإ ا  
���م�ةّ��ة






�مة ج �ل�ل��� ا �ة 
��ج ء  �ا ����ث �ل�ل�هج ا ر  ��سث




�ل�دج ا �ل�ل��  �ج�ا ��ّج 
��م�ج ا ��سوء  �م��ج   �هو 
�ة��ة �ا �ل�ل�هج ا �م��ج   
و��ج
�ل�حج ا �ج����مج��ج  وا�ج 
للرج ا
�ك�لّ �م�ا   �ل















�ه�ل�م ��ج ، و�ة�ع�ة��جر �م�ا �ة���ا
��سر�ة
إ




�ج��64. �ا �ل�ل�� ���ل��ج� ل �ع�ج�د ا �ا �ع�
إ
لا ا
�لة��ج  �ل�ل�مرا ا �م��ج   
��س��ل����ل��ة  ��� ��س�ا
إ
ا و�م ع��ل� 
�ة�ل�هة  
�ة��ة




لا ا �م  �ا و�جم�ج
�ج�ل  �ا
�ة ��ةر 
عج �م  �ا �لل�جم�ج ا ا  و�ه�دج ��سر�ة65. 
إ
لا ا �ة��ة  رع�ا �ل  للرحج ا �ه�ا  ��مة
�ج �ل 
ك�ل�هّج �لة�ة �ة 
�لل�ة ا ��م��و�للةّ��ة  ا
و 
إ
ا و�ل�مةّ�ة��  �م���وإ رك 
�ة ل�ةّ  �ل�لو ك��ج  �ة�ل�م لا  �ا  �ل�  ،
�ج �م�ا للرج ا �مرّ  ع��ل�  ل  ا �د ج
��س��مة �ل�لا
�ه�ا66. ��مة
و�ج �ج �ه�ا �لل�مة ا
و، 
�ل�ع�ل�هج وا  
��ةر�ة
�ل�عج وا ء67،  �ا ج �ل���� ا �ه�ة   
��سر�ة
إ
لا ا ر�ة  ا � لاإ  
�ة وا �
إ






�ج �ة�ا �ة  �للةّ�ا
آ
ا �ة��  ا �لو�ة��ة �ج ا �ة 
��ج �د  وحج








�ا ��سث �م��ج   




�ة�ة لا ا ا   ع��ل� �ه�دج
�ل�ل���ل��ةم��ر�ة
�ة  �لح�ة�ا ا ل  �ا محج  
��سر�ة
إ
لا ا �ّج 
إ





لا ا ء  �ا ��م�ج
إ






��ع رَ   �� �جَ�ةُّ 
�ل�مجَّ ا  
َ
ل )�َة�ا �ل�ْم.( 
َ














ل ا وا 
حجَ�دُج
�ةَّ ا   ��  َ��
َّ






ل �َة�ا )وَ   60
 �،����











�ةَ�ل�هُة  ً �ج
رَج
َ
�� ُ�لً  حج
َ































ل ��َ ع �َة�ا
َّ
�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
)�َع��ْج ا  61




















ءَ ا �ا �َ�َ











ل ��َ ع �َة�ا
َّ
�ل�ل ا




�ل�ل ا وَ  �لاً 
ْ ��َج��ج وَ  �َم�جْ��ُ   ً
ََر�ة








�ل �جَ�ا �ُمُرل�مْ 
ْإ
�ةَ�ا َو  رَ 
�ل��ْة �ل�هَج
ْ




�ل���لثَّ )ا  62
ر� / 268.






















�ل��ةَّ : �َم��ْج �َةرَك ا
َ
ل ��َ ع �َة�ا
َّ
�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
)�َع��ْج ا  63









































�جَ�ةُّ ��  
�ل�مجَّ  ا
َ
ل  وَ �َة�ا
َ
��لَ��َ ( ) ْ ��ُ �َم��جْ ��َج��ج
َّ
�ل�ل �هَ�ل�مُ ا َ
��مج ءَ �ةُ�عْج را
وا ��ُج�ل��َة
 �ةَ�كو�ُج




































�ل��ةَّ ً وَ �َم��ْج �َةرَك ا




















، � 24983، 24984 و 24986).
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا
�إ .( )و��س�ا
َّ
















�ل ا �ةَ 
َ
� َ�ة �َع�ةَ�ا
�مَ  "3" ��ج
َّ






















































�ه َ �مَج م
َّ
�ك��ل ً �َة




�ه مَ��ا م�ْ�َو�ةً �َج
�ك�لَّ �ُج ��ُ �َج
َ
�َج �ل ً َو ك�ا
و�ة















َ عَ��لل �ج �ا ك�ا
َ





























�َم��ْج �َم���َث� ��ج رً وَ  َ�ا


































































�ل�ل َ�ة ��َ��َجم�َط ا













�ل ّ و حج
�� ��رج
َّ
�ل�ل �ّج ا اإ ����،� 24996( و )








ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
�( )�مج ���ا �ل�ل�هج �ة ا
�ة ��ج �د ��مّ� م���ج ا
�ج �ج
إ
�لا� و ا ��مّ� ا
�َم��ْج  وا 
�ل�هُة �جْ�ل�هَج
َإ











�ل�ل ا  
َ
�ل
َّ ��َج��ج �جَ�ل�م�ا  َء  َ���ا
�ل�مّج ا  �
َ













�َة �ة  
�ة
َّ
�ل�لا ا وَ   ُ��
َّ
�ل�ل ا َم�طَج 
�ل��ج
َ




�لَ�ل �ٌة  �ا َ��ج
��ج ح�ا �ٌة  َة�ا
�لج �ة�ا �ُة  �لَح�ا �ا
َّ








































ل �َة�ا  :
َ





ا �َع��ْج   �َ�
َّ
�ل�ل ا �َع�جْ�َد  �جَ�ة 
َإ
ا �َع��ْج   َ
ّ
( و  ر، �ج 77، �� 355(  وا
�ج
إ
لا ا ر  �جح�ا (  )(  66
 � ،


































�جَ�َ�  �ة�ل�َم�ا َ�ة اَإ






�جَ��َ �ُث �ة�ل�َم�ا َ�ة اَإ
 ��ج
َ






�َج : �َم��جْ ك�ا
َ










 ) ْ ءٌ  �ة






ل وَ  �جَ��   �ة�ل�َم�ا اَإ َ�ة 
��ج  ُ��
َ
َ��ل �َع�  �ًَ











ل �َة�ا �َم��َج 
آ







ك�ل��َج ��َج َ�مةْ�جَ��ةٌ 
�ج
�م،� 1597(. �ك�ا ح لا �ا �لةج
�ه�دج
)�مة
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 �
�ل �ا �ةّ��ة ��م�
و�ة
�لح�ل�هة �عو�� ا �ل�د  ا
�م��ة �ة�ا �ع�ة��جر اإ
�ة لا �ة لا �لح�ا ل�م ا �ة �م�م��ج
��ة ��ج�ل��ج ّ �لحج�ا ا
�م��ة  �ة�ا اإ  
�ة�كو�ج �د 
و�ة �ه�ل�م�ا،  �ج�مة�مج  
�ةّ��ة
�ل�هج �ل�ع�ا ا �ة��ة  �ل�ع�لا ا و�  و�ج �ج����مج��ج  ��ة�ج  وحج للرج ا
�م��ج   
و��ج
�ل�حج ا و 
إ
ا �ه�د  �ا �ل��ث ا ر 
و��ّج
�ة �لجةّ��ة  �ك�ا �م اإ �م  �ج����مج��ج ع�د  
�ة��ة �د ��ةر محج
�عو�� عج �ل�د ا
�ل�مة��ج  ��س�ا
إ
لا ا ع��ل�  ك��جر 
إ
ا �ك�ل  �ج���ث للة�د 
إ
�للة�ا ا �م 
�ة �ل�ك  ع��للة��.�ل�دج  
��ة ر�لّةج
�ل�ل�م��ة ا ��ج 
�ة �ل�عوا ا
�ة  �ة�ا للروا ا �ع��ة  � �ا  �ل� �اع؛ 
ج و
إ
لا ا ع��ل�   
�ل�ل���ل��ةم��ر�ة  
�ةّ��ة





�ل�عج ا ل�م  و�م��ج ��جر  ��م� وا  68
�ة را ا �ل�ل�م�د وا ��ل�ة 
�لحج ا �����ل�ج  ل�  اإ  
��ة�ج وحج للرج ا













�ل�ع��ج�ج ��ج �ه��ة ا �مج �موا




�عج �ج ��م� ل ا  �م��ج حج�لا
�ل�ع��ج�ج �ع�ة ا وا �
�ة  و�للةّ�ا �ل�ل�م���وإ ا ء  ا �
إ
ا �ة 
��ج و�ج  �ه�ا �لل�مة ا و 
إ
ا �ج�ل  �ا
�ل�ل�م�ل�هة ا ��م��ر��ج  ا ل  وح�ا  
رو��ج
�ج
�ه��70.  �ا حج
�ة
 71 ��ّج
��م�ج ا ��سوء  �ة����مجّ��ج  �م�ا  �مجّ��ج  حج
�ة �هو   
ر�جو�ةّ��ة
�ل��ة ا �ل�مة��ج  ��س�ا
إ
لا ا ��ل��ة  ج� و�م��ج 
ع��ل�   
�لح��ّث وا  
�ل�ع��ج�ج ا ر  �ك�ا �ج
��س��مة وا  ،72
�ج��ل��ة �ا





�ل )ا �ة ( 
ُ
�ْلحُج��ل ا ��ُسوءُ  �ةَ��َ 
َ












��َس�ع  ْ �َم��ج  :�� 
َ












































�ل، � 9959 و 3057.(









ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا





� �م�لاإ �دج  �لة�ج�هج
�ج
إ
ر ع��ل� ا � �ا
�ا و �هو �ة
��ةم�ج








































مَُ�� 2778( و )
�ةَ��ُ َو  َ


























�ْمَرا ُ ا ��
َ











�لَج��ْة ا َو ك�ا �َ�
َّ

























َ �ْج  اَإ










�ل روَ ا َورْج
ْ

























َ �َم�ث �ج ا
َ
و


















































































































�هةَّ ��ُ وَ ��سَث
َّ














�ْمَرا ُ ا ��
َ














�ل�ل ��جَ ا َ
































































، � 25315 و 

































































�َم��َ ا �َ  �لَحَج�ا
َ













































































�للجَّ  �َم��َج ا








�ةَ��ل ْج ا �ةً 
َإ














�ل�د ا َ�ة 
��ج �َم�جْ��ُ  �جَ�ا  ���لْ
َ





�َج��ل ��َل���ًا   �ُم�ْ�
َّ
ر �ا
جَ  ْ �َم��ج رَ وَ  �ا
























�للجَّ ��ُس��لَ��َ وَ ا
ُ
َ��َ وَ ر

















































�َج ا ك�ا �َج �اَإ
رَ �َج �ا























































�لة��ة �م�ج�ك حج��ةرا ��ة��ّط ��ج�ل�هة�د 
إ
�ه�ا �م�ا را و�مج  للرج
�ة
إ
�ل�ل�مرا �ل��ة ا �ا
ا �ة �ج اإ ، � 28597(؛ )
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا
�إ �َم�جْ��ُ.( )و��س�ا
ر، �ج 76، �� 334،� 1.) وا
�ج
إ
لا ر ا �جح�ا ، � 226( و )( )
ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا

































ا   �� َ��
َّ






ل )�َة�ا  71
ك��ج �موإ�م�ج�ا و  ���ك �ة
�لل�ج�هج ح��جّ 
��� �م�ا �ة �ل�للجّ�ا �مج��ج 
إ
، �28598( و )ا




















�ل�ل�مرا و�ج ع��ل� ا
للرّج  ا
ك��ج �م����ل���ا.( )��ّة ورك �ة �ا  �م��ج حج







�لر�.( )��ّة �للة�� �م��ج �ة �ل اإ



















ل ر اإ �ح و لا �مة�ه��ج
ّ
��ج
�� و لا �ة�ل�هة �لوحج ر�ج ا
���� و لا �ةم�سج
ك�مة ا ا �ج �ل�ع�ل�م و �ة�ك���و�ه�ا اإ ا 





، � 75، 1389 و 1390.(
ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
.( )�مج ��مة��ة �للج ا
 �� َ��
َّ














ل ا  َ��
َّ
�ل�ل ا َ �َع�جْ�َد 
�ج
ْ







ا )�َع��ْج   72
��ْة 
َ


























































































ا رَ �جَ��َ  َ�عَ�ة 







ْ ��َج��ج ��ة  َ
حجُ�دج َ�ل�َم��ةُ  �َج�ا �ةَ�ا   
َ












�ل �َة�ا �َم�عَ�ة   













































�ة  ��م��لا وا  
�ل�ع��ج�ج �ج�ا  
م���ة �ل�ل�مر�لة�ج ا �و��  �لل�جم� ا ��ر  �ا




�لل�ج�هج ا وط 
�عج �ج ��م� ا �ة  �للةّ�ا
آ
ا �ة�ع�ة��جر  �م  ��س�لا لاإ ا  
�ّج
إ
ا �لإةّ��ة  للروا ا ر  � �ا �ل�ل��م� ا �ة 
��ج
�ل�ل���ل��ةم��ر�ة   
ر�ة
�ل�ل��وإ�ّث ا �ل�مة��ج  ��س�ا
إ
لا ا ��ل��ة  ج� �م��ج  ��ط�إ 
�ل�ل����ج ا ��م��ر��ج  ا  
ّ
�د ج �ع�ةّ��ة  �مة�ل�م�ا ج لا ا
�ة�ع�ة��، 
��مج �مّ ع��ل�  �ل�ع�ا ا ��ة 
إ
للرا ا �ة 
راً ��ج �ك�ا �ج
��س��مة ط�إ ا �ا
�لحج ر� ا





�لحج ��ل�� ا �م�� ع��ل� �ع� ا �د
�ة ل اإ �� ح�ا
و�ة
�ل�هة �م���ج  و�ل�مة����ل��ج �م�ج�� �ج
�لج��ج  �ا حج �هو  وا�ج 
للرج ا �ج�ع�د   
��سر�ة
إ









�لل�ة ا �لج��ج  وا �ل�حج ا و�م��ج 
�د 
ّ
�م�ه �لل�ة ا �م��ج  ة�ج 
� �مرج  
�م�ةّ��ة ��س�لا لاإ ا  
�ة��ة
للروإ ا �ة 
��ج وا�ج 





�م�ه �لل�ة وا �م  ا رج
�ل��ة لا ا




�ل�ل�م�ل�هة��ج ا ر 
ّ
�ل�ل�م��جر ا  
و�ج �  
ة
� ��م��لا ا �ة�ع�ة��جر  �ا  �ل� �ل�ّر.  ا ر  �مة�ة�ا
ج لا وا
��ة  وحج �ل�لرج �اك�ل  �ل�ل�م��ث ا ور�  �ج�د �ة����مجّ��ج  و�م�ل�ّم�ا  ء،  �هوا
إ
لا ا �ع��ج  �ج�ع�ًا  �ا
و�ج �د، 
ّ
�م�ه �لل�ة ا �ل�ك 
�ل�دج
ك  �ه�ج�ا ك��ج  و�ل  .74��










�ة  ��م��لا  �ج�ا
ر�لجةّ��ة
�ل�عج ول ا �ل�د �ة ا








لا ا و�ة��ة 
�ة�ل�هة ل�  اإ  
��ج �ه�د
�مة ةّ��ة 






�ع�ل  �لج و 
إ
ا �إ��ل��ة75،  �ل�ع�ا ا  � را
��ج
إ
ا �م��ج  �ل�م  ح ر  �مة�ة�ا
ج ا �ل 
�م�ث  ، �ة ��م��لا ا �م��ج   
�ة��ة
�ة �لوا ا









� ��م��لا �م ع��ل� ا �د
 �ل�ل�م��ج �ة�ل�هة
��ع�ج��ة روط  ��سث
 .77 �ة ��م��لا �م ع��ل� ا �د
�ج�ل �ة�ل�هة �ا
�ل�ل�م�ل�هة ��م��ر��ج ا �ع�ل ا �لج
 �
م �ل�مة���ا ��ة ا ر�ة�ل�هج
�ل��سث ��جو�ةّ��ة ا
�ل�مج �ل����ةر�ة ا  وا
ةّ��ة
�ة�مج �ل�د �و�� ا �لل�جم� �ع�ة��جر�ة ا �د ا
و�ة
و 
�ل�ع�ل�هج ��جر وا ��م�  وا
�ج��ل��ة �ا
























 وَ �َم��ْج �َم�ع
��ْة
َ

















































































































�ه �مَ �ا �َ�











































�ل�ل َ �َع�جْ�َد ا
�ج
ْ




























































�ل�دجَّ �ل�مُ ا �َإ �ا �َ�َ










�ه ا حجَ�لَا �مَج


















ا � �َج ُ اَإ ��
َ



















































، � 25463 و 24957.(
��ة�ع��ة �ل���لث ا
�ج







ا �ة �دّ �ل��ّث ا �جّ�ل�م�ا اإ
ر�ة �ا ج �ل�ح� �ل�م�لا ��ة�
�ج �ة �دّ �ل��ّث �ح���ل��جو�ج�ا
ة إ
)ا  73
 28 � ،
ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
��.( )�مج
َّ
�ل�ل �ه�ا و�مج ء �ا �لج�ة�عج ا ل��م�ه�ا ��م��ج ��ةم��ج
�عج رع��ة ��ج �ه�ل�م��ج
َّ
�ل�لم ا ��ل�ع�ج�د ��ج��ج
إ











































































ل ��َ ع �َة�ا
َّ
�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
)�َع��ْج ا  74
ْ ءً  �ة
















َ ْ ءً اَإ �ة

























































�ل ��َ ا َ















































�مةُ�ل�مْ ��سث �ل�هْج َ
ج �ْج  )َو اَإ  75
ء/35. �ل�مج���ا ( ا �ج��ةراً



















































ل �جَ�ةُّ �� ��َج�ل�هَة�ا
















ل رَ ��ُسوءً )�َة�ا
ْ
َ��ة
ْ عج  �َم��ج
َ
ل رَ ��ُسوءً �َة�ا
ْ
َ��ة











ل رَ ��ُسوًء( ��َج�ل�هَة�ا
ْ
َ��ة
ْ عج  �َم��ج
َ
ل رَ ��ُسوءً �َة�ا
ْ
َ��ة


























َء.(  �ا �َ�َ




َو ك�ل َل َ�ا َحج
ّ

















































































، � 27879 و 28598.(



































ا   �� َ��
َّ






ل )�َة�ا  77
.28598 � ،
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53
��ل��ة  ج� 79، �م��ج 
�ل�ج �ل�عوا  �ج�ا
��و�ج��ة �ل�ل�م���ث  ا
ر�ة
�لل�جم��ج ��م��مةّ��ج وا ك��لم ا















لا ء ا ا �
إ
ا �� ع��ل� 
ّ
�م �ةوإك ��س�لا لاإ وا
�م��ج  ّول 
إ
لا ا �لل�ةو�م  ا  
�م�ج�دج ء  ا �
إ
لا ا �����ل�ج   
�ج �ل�م�ا ��م��مج �ة  ا �ل��م�ه�ة�د
�ة ّرر 
��ة �ل�ك  و�ل�دج
�مرح��ل��ة  �ة 




ا و�ة�د   .
��ة وحج للرج ا ر  �مة�ة�ا
ج وا  
��سر�ة
إ
لا ا ة�ل 
�ة���ث
 �مع 
�ة��ة �ل�ع�لا �ل�ل�� وا ا  
�ج��ة �ج )محج�ا
ّ
�ة �للة�د ا �ا  �ّم�ة��ة�ج �ه� �ة��ة�ج �ه�ا
��هج و�ج ع��ل� 
للرج ا ر  �مة�ة�ا
ج ا
�ة  �لح�ة�ا ا �ة 




��هج ��م� ا �ج  �ة�ا �ه�ا ع 
�لة�مة�ل�م��ّة �مة��ث   ،80 ��ل�ة
�لحج ا �ل�ل��( و�����ل�ج  ا
�م��ج  ��ةر 
�ل�كلث ا �ه�ا 
�م����ةر�مة �ة 




لا وا �د 
ّ
�م�ه �لل�ة ا  ��� ��س�ا
إ
ا ع��ل�   �
�ة�مج�ج �ة 
�لل�ة ا ��سر�ةّ��ة 
إ
لا ا
 . �ج ��ع�ا ��م� ا
�م  رج �ل�لا ا ���ج 
��ج �ه�ا  ء �ا ��م�ج
إ
ا ء  ا �
إ











�ا ا �ل�ل��م���لو�ج��ة، �ل� �ه�ل�م ا
�م�ّ ��ة�ة �ل�ل��م�ه�ا
�ة �ل�د ء ا ا �
إ
لا �ج ا �ل�م�ا ج ��م��مج ���ل� �ك�ل �م�ج�ا �ه�ة��لم�ه�ل�م �ج���ث
إ
�ة�ا





�ا  �م��ج ��سث
��سر�ة
إ













�لجة��لم���ة�ج  ّو�م 
�ه�ل�م�مة��ة�هة
و���ة
�جح�ل�هة ء  �ا ��م�ج
إ
لا ا �عر�ة�ل�ج 
�ة �ة 
��ج �ةّ 
�ة�ج �ل�د ا �ه�حج 
�ل�ل�م��مج وا







�إ �ل�ل�م���ا ل ا  �م��ج حج�لا
�ةّ��ة
و�ة
�لح�ل�هة �ة�ا ا �ا
�ل�ل��ةم�ج ا
�ة  و�للةّ�ا �ل�ل�م���وإ ا �لج�ة�ع��ل�مة�ل�م  �ل�ل�م����ل�ّم�  ا  
�ج��ل��ة �ا
�ل�ل�م��ة�هة ا و�ة 
�لح�ل�هة �ج�ا  
�عر�ة�ل�ج












�ة�ج �ل�د ا �ه�حج 
�ل�ل�م��مج ا �ّم�ا 
إ
ا  . �ة �ج�ا ج �لوا وا
و�ة 
�لح�ل�هة ا �م  ا �د ج ���ل��ة� ا �لجةّ��ة  �ك�ا �م اإ  �م��ج 
��ة�ج
ج�ل�هج �ل��ة� ا �ج�ًا  �ة�ا
إ
ا و �لة�مة�ل�مّ 
إ
�ج�ل،ا �ا










لا ا �ل 
حج ا ��سر�ةّ��ة �
إ













�ج �لةةّ��ة81.  ا
�ل�دج ا �ة  �ج�للةّ�ا �ا
�ل�ل�هة ا  ��� ��س�ا
إ
ا وع��ل�   ،
�ج �ك�ا �م لاإ ا ر  �د
�ج�ل�هة
�ج�ع�ل�م،  �ةّ��ة.  ج ر �ا
�لحج ا �ة  ع�د �ل�ل�م���ا ا ع��ل�   
��سر�ة
إ
لا ا  � �ع�مة�ل�م�ا ا �حو 
ج
�ة  ��س�ا �ل���ل�ة�ا ا
�ة��ة  �ا �ل��  ا
و�للةّ��ة ع �م���وإ
���م�ه�ا، �ة�ل�هة �اك�ل �لج�ج�هج �ل�ل�م��ث  ا
��ل��ة  �ع��ج ح��ل�
��سر�ة
إ















































��ة � للرّ ر ا








�مرا ل� ا ر اإ
ا �جم��ج �ج �ل اإ حج
ّ
للر  ا




ع��ة �ل�ر�ج حج�د  ا
�ّج �اإ
�ل�ر�ج �ج �ة ا
�ج ��ج
�ك��ج �ل �ة حج
ّ
للر : ا �ث ا �ث�لا
ّ
ل �م اإ �
آ




ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
�ه�ل�م�ا.( )�مج ��ل�ح �ج�مة�مج  �لل�ةم�
�لثج��ة�ج �ج �ج��ة�ج اإ
�ك��ج �ل �ة حج
ّ



































ل ��َ ع �َة�ا
َّ
�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
و2165( و )�َع��ْج ا
.24930 �،






























































































�ع �ةَ�ل�هْج ا 
َّ




��َج جَ��ُ  �لة َو َ� �هَة��ُ 
ُ
ُ��ل ْو�َج حج
�جَ �َةرْ �َم��ْج  ل�مْ  َء َ�ا ا حج
�َج اَإ  
َ
ل �َة�ا  �� َ��
َّ









































َ��ةرٌ.( ) للج  
ٌ















جَ��ُ ��َج �لة �هَة��ُ َو َ�
ُ
ُ��ل ْو�َج حج
�جَ ل�مْ �َم��ْج �َةرْ َء َ�ا ا حج

















َ� �َع��ْج  َ
ّ




�ل�ل َ �َع�جْ�َد ا
�ج
ْ
 �َع��ْج َع��مة��َ�� �ج
َ
َ��ةرٌ.( ) للج  
ٌ





























جَ��ُ ��َج �لة �هَة��ُ َو َ�
ُ
ُ��ل ْو�َج حج
�جَ ل�مْ �َم��ْج �َةرْ َء َ�ا ا حج

























جَ��ُ ��َج �لة �هَة��ُ َو َ�
ُ
ُ��ل ْو�َج حج







�َج � �ْج ك�ا َو اَإ
، � 25073، 25074 و 25078.(
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا
�إ .()و��س�ا
ٌ
َ��ةر للج  
ٌ









 ُ� �جَ�ا �عْج
َإ
� ا
�َج ��ةَ�عْج ���لْ َ ا









ْ ��َس�ا : �َم��ج
َ




��َ ع �َع��ْج ر
َّ
�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
)ً �َع��ْج ا  81
.(2630 � ،
ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
، � 27774( و )�مج






�ة�مج �ا  �ل�  ،
�ل�ل�م�ع�مج�ةّ��ة ا  
ل�م��ة �جم��ج
إ
لا ا �ه�ل�م  ��لل�مة ج� و�م��ج  ��ةر 
�ل�عج ا �ة 
�ة ع�ا ع��ل�  �ع�ل�م  �ل�د وا
�إ�ل�م�ًا. ا م�ةّ � ��س�لا لاإ �ل�مع ا
�مة ج �ل�ل��� �ة ا
�م��ج ��ج �ا
�لل�ةم�ج  وا





�ّم�ا �ه�ا �مرا 
إ
ا �إ�للةّ��ة  �ل�ع�ا ا �ة  �ا
�ة �ل�ع�لا ا و�ة��ة 
�ة�ل�هة �ع�ة��جر�ة  ا �د 
و�ة
�م��ج   
و��ج
�ل�حج ا ل  ء �ا �ةم�ج ��ة  ج ��ة�




ا �ا  �ل� �إر82.  ج�ا �ل ا �م��ج 
�ج��ة  �ا
للر�ة ا �ة�د  ا رج
و�ة �ل�ع�ل�م�ل،  ا �ع��ج   ��
�ة�ة ع�ا اإ و 
إ
ا و�ج 
للرج ا و�مو�ة   
ة
� ��م��لا ا �اك�ل  �م��ث
�م��ج  �ه�ة  ط،  �ا
�ل�مج��ث وا  
ّ
�ع�ة �ل�م�ا
�مة ج لا ا  
و�ج �لل�ة�ع�ا ا رو�  �ة�د  ا







لا للة�د ع��ل� ا
إ
�للة�ا ا �مّ 
.و�ة�د �ة
�إ�للةّ��ة �ل�ع�ا �ة ا �ا










لا ا  � را
��ج
إ






�ة�ا �ه�ل�م�ا  �لج�مة �ك�ا �م
.83 �ة�ج �ل�د �لوا �ا ا
ج  �جر
�مر�هو�ج
ل�ةّ  و  
و�للةّ��ة �م���وإ �م��ج  ر  ا �ل�د ا �ه�ل 
إ
ا �ة  �ا ج
ّ
و�م��ةم���لل �ة  �ا حج �جح�ا �م  �ه�مة�ل�م�ا لا وا
��س�ل  �ا
�ل�مة�ج ا ع��ل�   
ح��ّث
�ة �ا  �ل� و�ه�ة   .
ةّ��ة




��ة  ��ة� �� ��م� ا  
�ةّ��ة للرو  وا






�ثر85، �ج �ك�ا �لل�ة وا
����ل�م�ة��ة 
�ة  � ولا
إ
لا ا ����ل�م�ة��ة 
�ة �ه�ة   
ر�جو�ةّ��ة
�ل��ة ا �ة�ا  �ا �لو ا  
��ل��ة ج� و�م��ج   .� ولا
�ل�لاإ
�ج�ع��ة  �ل���ا ا  �
��ّة ةّ��ة  ����مج
�ل�مج ا �ه�ل�م  �مة
ّ
و�ر�لة  ،
ر87 �ا ��عج ��م� ا ع��ل�  �ل�م 
ّ
ر
�ل��ة وا  ،86
����ل�ج��ة
ل  �ا �ع�
إ
لا ا �ة 
��ج �ه�ل�م 
ة
رلل�م �ا و�م��ث  
ر�ة �ع��سث  
�ج�ع��ة للرا ا  �
��ّة �ع��ل�مة�ل��م�ه�ل�م 
و�ة �ل�ع�ل�مر،  ا �م��ج 
 .88 ر�ة�ج
�ل�ع��سث  وا
�ة��ة � �لح�ا � ا
�ة ��ّة را را
�ل�ل��ة وا









ا �جَ��َ   ُ��
َّ
�ل�ل ا �َمرَ 
َإ
ا �م�ا  و�َج 
ُ
�ع �ةَ�ل��ْةم��لَ َو   َ��َ
�ة �م�مة�ث�ا �َد 
ْ
�جَ�ع �َم��ْج   َ��
َّ



























ر� / 27(؛ )َو �ةَ�ل�هُة
��ة �لل�ج  ( )ا
و�ج
ُ

















































، � 1690 (و)�َع��ْج 
ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
��.( )�مج
َّ
�ل�ل ���ل�م�ه�ا ��ة���ل�ع�� ا
�� و �م��ج ��ة
َّ









































































































































































َء عج �ا وا �َع��ْج �جَ�َ�





�ل، � 17908 و 8119.(
















































�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
)�َع��ْج ا  84




















ل ��َ ع �َة�ا
َّ

















و   27814  �  ،
��ة�ع��ة �ل���لث ا �ل 
�إ )و��س�ا �ْم�َ��ك.( 
َإ
ا �َع�جْ��ُ   �ْم�َ��ك 
َإ
ا ا  �َج اَإ َو   
َ
��َ�ع







































































ل �ل�مُ ا ً� �َج َ�ة �ُم�جَ�ا
�ّج �اَإ
َراً �َج

















�جَ�ًل �َم��ْج �َم�ْ��ك وَ �َع�جْ��ج
َ
ج َ�ة 




























ح��ة،  �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
�ة��.( )�مج
�ة�� لا �جرك��ة �ج
�ج �ج ة�ا ��مج ، � 25019( و )�ج�مة��ة لا 
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا

























ل ��َ ع �َة�ا
َّ



































��ة�ع��ة،  �ل���لث �ل ا





















































�ه َء �ك�ا �ُج  
�جَّ �اَإ
�َج َ�هَ�ل�مْ 









ْ �َةم�سج ا 
َ
ل   ��  َ��
َّ






ل )�َة�ا  87
ءُ  عَ�ا
ُّ










ا �لَ��َ ع- وَ 
آ
ا َ �� وَ 
ّ
�جَ�ة














ا وَ   ُ��
َّ
�ل�ل ا ا 
َّ
ل اَإ  َ ��
َ





































ل ��َ ع �َة�ا
َّ















































�ل�ل ُ ا رَّحَ��
رَّحَ��ُ ��َج
��َج




�ل��جرك��ة ��ج ، � 27544 و 27623( و )ا














ح��ة �ا م� �ل�ل��ج �ه�حج ا
��ل�مة��� �م�جّ�ا.( )�مج
��ةر�ج�ا �ج للج  
ّ









���لَ �ةرٌ  َ























�ل ا �جَ�ةُّ ��  
�ل�مجَّ ا  
َ
ل �َة�ا  وَ 
َ
(  88
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�مة��ث   ،� ولا
���ل�ةّ��ة �ل�لاإ
��مج �لحج  ا
ر�لجة��ة
�ل��ة ��للةّ��ة ا �لل�ة�هةو��89 �ع�  وا




�ه�ل�م ��ج ر�ة�ة �ج�مة�مج
�لل�ة��ج �مج�ة�ل ا
ّ ��م�ه�ل�م، �م��ج �ة ����ة








�ل�ع�ل�مر90، و�م��ج  �م��ج ا


















�ل�ل��ة �ة وا را �ل�ل��م�ه�ا ا �ع��ل�مة�ل�م 
�ة �ّج  اإ �ّم 
�ث
ع��ل�   � ولا
إ
لا ا �ل 
ّ
�ةوإ�ه �م�ل�ّم�ا  )ع(94،   
��مة��ة �للج ا �ه�ل 
إ
ا �لة��ث  � ح�ا
إ
وا �لر�ة�م93  �ل ا
��مة��ة  �للج ا �ه�ل 
إ








�مة ج لا وا  ّ ����ة
��ج �ل���ث ا �ل�ل�م���ل��ةو��  ا
��جر  ��م� ا ���م�ه�ة�ل 
و�ة �مة�ه�ل�م  �ل�د  
�لجةّ��ة �ا �ةحج لاإ ا ع 
���لج وا �ل�د ا  � �ة�ا �
رج ا ل�  اإ �ه�ل�م  ��مة
�ج )ع( 
�لر�ةّ��ة 
�ل�ل�هج ا �ة  �ج�ا �را
�ج لا ا �هور 
�مج �ع�ج�د  �ه�ل�م  �����مة
ة
�ا  �ل� �ه�ل�م،  �ة�ع�ج�د ��عو�ج�ا ��م� ا ع��ل� 
رو�   
و�ة��ة
�ة�ل�هة ل�  اإ  
�ج��ة �ا ج اإ  ،��� �ا
�للج ا �م��ج  ��ةر 
�ل�كلث ا �ه�ا  �مج  
ّ
ل �ةرج �ة 
�لل�ة ا �ة  �ه�ا ��مج �ل���لث وا
�ه�ل�م. ��مة
ء �ج ا �د �ل�ل�هج ر وا �لةث�ا لاإ ا
 ).�َ�
َّ
�ل�ل ا  �
َ















ل اَإ َو   ً
�جَ��ة ���لَ َر�ة�َج 
َو �َع��سْث  ��
َ
حْ�د ��ُ  لَاَإ
�إَ�ل�هَة ��مة��َة حجَ�لَا َ
ج رَ
.27627 �،����

























































































































ل اَإ َر 











ل �َة�ا  ��  َ��
َّ
�ل�ل ا ��ُسوَل 
َ




�ل ا �ةَ 
َ


















































�ل�ل ُ ا ��
َ





















َء ��ج �ا �َ�َ
�ل�مّج َ ا




































































رً وَ � �جَ�ا
ك��َ  رَ و�َم��ْج �َج�ا �ا
�للجَّ ا  �
َ









��ل �َم�عْج �َم��ةَ  َ�ةَ�ا
�ل�هة
ْ
�ل ا ْو�مَ 
َ
�ة ءَ  َ�ا �م�ًا حج َ�َرا  ً
�ة
َإ
�ْمَرا ا  
َ
�
��َج �ا َ  ْ : َو�َم��ج
َ





ل ��َ ع �َة�ا
َّ
�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
















�ك�لَّ ك�َل��َ��ةً ك�ل ��ُ( �َج
َّ


















































































































�ل ��َ ع ا
َّ







































































































































































 ،25410 ،25408 ،25405 � ،
��ة�ع��ة �ل���لث �ل ا
�إ .( )و��س�ا َ
�ل�ج

















��م� ُّ وا �جَ�ة
َّ


























�لج )�َع��جْ   90
 �،����



































�ل  �َ �لجَةَ�َد ���َ�ة 
�جَ�ل�هْج ��ة  َ
�دج
َّ
�ل ��َ ��  وا
َّ






ل �َة�ا  :
َ
ل �َة�ا ��َ ع 
َّ











































�جَ  َ�ا ج
ْ






























�لَج��ْة رَج َر�ةَ��ًة ك�ا َ�ا وْ حج
َإ






















ة�ح����لّ و  �ع��  �ج �مو �ج 
ة�ح����لّ و  ����ل�م��  ا �ج 
ة�ح����لّ �ج 
إ
ا �ل�د  �لوا ا ع��ل�  �لو�ل�د  ا  
��ّة  92
ح��،� 1393. �ا م�
�ل�ل��ج �ه�حج ا
�مج






























ل ��َ ع �َة�ا
َّ
�ل�ل �جَ�ة �َع�جْ�َد ا
َإ
































































































، �ج 6،�� 47. �ة
��ج �ك�ا �ل ،�ج 6، �� 47. ا �ة
��ج �ك�ا �ل ا




��ج �ة�ا  �ا �لو ا �م��ج  �ة�د  �ل�ع�د ا ك  �ا
�ه�ج �ّج  اإ �ّم 
�ث
�لجةّ��ة95،  للر�ه�ج�ا وا  ّ ����ة
��مج �لحج ا رو�ةم���ج 
�ل��ة ا ����ج 




��م��مج��ة�ع�ةّ��ة ��ج م��� ا
�إ �ا �ل�جم� �م �ج�ا �ه�مة�ل�م�ا لا �ًا ا �و م�
ر�ج��ة �ج �ا
�ل�ل�م�ل�هة �ج ا ا �
آ
�ة ا ع�ا و�مرا
��ة�ج �ع�ج�د 
�ل�ع�ل�هج ا �ل����لوك  �م �ج�ا �ه�مة�ل�م�ا لا ل� ا  اإ
�ج��ة �ا ج اإ �اع96،  ج�
�ل� ا ��� �ع�ج�د 
��مج ك�لّ حج
�ه�ل�م97،  �ع�ج�د �ج 
ّ




�ل��ة ا �ج  �مة�ج�ا ج وا ر�م،  �ا �ل�ل��� ا ��ةر 
عج �مع  �ل  وا
�لل�ة ا




لا  ع��ل� �ر�ة�م ا
ً






لا ء ا ا �
إ
 ج�ح����ل�ج ا































































































































































































































��َج َء �ا �َ�َ
�ل�مّج َر�جُ�ا










































































































�ا �لّجَة اَإ �َم�ا
َإ


































































































� �َه�ةَ�ا �مة �ة�َد َ
رج
َ

























































































�ه ا �َج �اَإ
�هَ�ل�هَج
َّ





















































(  ). َ و�ج
�ُج
�ل�دجُّ �ل�َم�جَ�ا َج �
َ
��ل �ْج�َ� عجْ��مَة�َ��لَا َوا
ُ





















































































































































































































































































































































 ،25161  ،25159  ،25158  ،25157 ��ة�ع��،� 































�َمع َ�ا حج ا














)�َع��ج   96
�َم��َج





































































































ا َء �ا �ل�هَج
َ
�ْلحج ا
، � 25181 و 25187.




























�َة ح��،� 478 (و ) �ا م�
�ل�ل��ج �ا ج �ه�


































































































































































































��ة�ع��،� 25418 و 25310.(































���لج ا �ل�ل�م�د �ا )حج��ةر�ل�  ).
ة
� �ا �لل�جّ�هج �م�ج�ا ء ا
�ل�ل�م�دج وا
�ج �ة�ل�م�ا لاإ �م�ج�ا
��ةر�ة






























لل �َة�ا  
َ
ح��،� 2045 و 1519( و) �ا م�
�ل�ل��ج �ا ج �ه�
)�مج
��ة�ع��،� 25288.
�ل���لث �إ�لا .( و��س�ا �ل�ُ�وْإ�َم�جَ��ة�َج
ْ
�ل �َم�جَ�ا رُ �ا �ةَ�عَج �ل�َم�جْ�لَا
�جْ�ل�هَج
َإ
�ا
ُ
�ه
َّ
�ل�لم �ا
َ
�
رْ�عَج
